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En la presente investigación se tuvo como objetivo determinar qué nivel de 
influencia que tiene la aplicación del modelo pedagógico territorial en la reducción de la 
violencia escolar, en las Instituciones Educativas del nivel Secundaria de Lima Cercado, 
durante el año 2017. Se tuvo como variable independiente un Programa pedagógico 
territorial paz escolar y como variable dependiente: Violencia escolar (Violencia física, 
violencia psicológica, violencia verbal y violencia sexual). El enfoque utilizado fue el 
cuantitativo. El tipo investigación aplicada. La presente investigación tuvo un diseño pre 
experimental. La población está conformada por 1,200 estudiantes de dos instituciones 
educativas del distrito de Lima Cercado. La muestra fueron 146 estudiantes. En los 
resultados se observa en la prueba de entrada de la variable conducta violenta una media 
de 24,76 y en la prueba de salida una media de 18,73. En la dimensión violencia física una 
media de 11,77 y en la prueba de salida una media de 8,33. En la dimensión violencia 
psicológica una media de 12,99 y en la prueba de salida una media de 10,40. En la 
dimensión violencia sexual una media de 12,64 y en la prueba de salida una media de 
10,72. En la dimensión violencia sexual una media de 10,17 y en la prueba de salida una 
media de 7,88. Se concluye que existe una influencia significativa del modelo pedagógico 
territorial en la reducción de la violencia escolar en el nivel secundario de las instituciones 
educativas del distrito de Lima Cercado, durante el año 2017.  
 






The objective of the present investigation was to determine the level of influence of 
the application of the territorial pedagogical model in the reduction of school violence in 
the Secondary Education Institutions of Lima Cercado during the year 2017. It was 
considered as an independent variable a pedagogical territorial peace school program and 
as a dependent variable: school violence (physical violence, psychological violence, verbal 
violence and sexual violence). The approach used was the quantitative 
The applied research type. The present investigation had a pre experimental design. The 
population is made up of 1,200 students from two educational institutions in the Lima 
Cercado district. The sample was 146 students. In the results, an average of 24.76 was 
observed in the entrance test of the violent behavior variable and an average of 18.73 in the 
exit test. In the physical violence dimension an average of 11.77 and in the exit test an 
average of 8.33. In the psychological violence dimension an average of 12.99 and in the 
exit test an average of 10.40. In the sexual violence dimension an average of 12.64 and in 
the exit test an average of 10.72. In the sexual violence dimension an average of 10.17 and 
in the exit test an average of 7.88. It is concluded that there is a significant influence of the 
territorial pedagogical model in the reduction of school violence in the secondary level of 
the educational institutions of the Lima Cercado district, during the year 2017. 
 






Actualmente la propuesta del Modelo de Gestión Pedagógica Territorial (MGPT) 
centra su atención en la institución educativa organizada en redes educativas y opera a 
través de la asistencia técnica al equipo directivo de la institución educativa en procesos 
claves como la gestión escolar, la gestión de los aprendizajes, gestión de la convivencia y 
gestión de riesgo, los cuales son desarrollados por los equipos pedagógicos territoriales 
(EPT) de las UGEL. Lo territorial es entendido como un conjunto de relaciones y de 
procesos culturales, sociales, políticos y productivos en el cual se activa la participación de 
los actores con el propósito de avanzar hacia un desarrollo. Este enfoque propone una 
mirada multidimensional del desarrollo que incluye el desarrollo humano, el desarrollo 
social e institucional, el desarrollo ambiental y el desarrollo económico. 
El modelo pedagógico contra la violencia escolar, tiene por visión escolares 
conviven y aprenden felices. Por ello, su plan de trabajo tiene tres objetivos: Menos 
violencia escolar, mejores logros de aprendizaje y más escolares felices. Según el modelo 
pedagógico, se demanda revisar las prácticas pedagógicas para que las relaciones entre 
adultos y escolares fomenten una cultura de paz y sana convivencia, más allá de la escuela. 
Se promueve un trabajo integral, inter-sectorial, inter-gubernamental, inter-generacional, 
inclusivo y basado en evidencia y en el marco de los derechos humanos. 
En el Perú, en las instituciones educativas se ha iniciado el proceso de identificación 
de un fenómeno social que afecta el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos y su 
desarrollo emocional, así como, la convivencia escolar y las relaciones con todos los 
actores sociales del hecho educativo. Se refiere a la violencia escolar y la falta de 
convivencia armónica en sus diferentes expresiones, que no son nuevas en la institución 
educativa, sino que han estado ocultas. Estos fenómenos de violencia escolar y de falta de 
convivencia armónica causan desasosiego y alarma trascendiendo las paredes de las 
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instituciones educativas, para verse reflejados en los medios de comunicación cuyos 
titulares en prensa escrita, programas televisivos y radiales impactan la opinión pública, ya 
que a través de sus palabras e imágenes hacen visible el problema de la violencia escolar 
como un problema diario que causa diferentes tipos de consecuencias desde el suicidio y el 
asesinato hasta las lesiones graves a otros menores de la misma edad. En el caso del Perú, 
y de las instituciones educativas del distrito del Cercado de Lima, se han tenido múltiples 
reportes de violencia y hostigamiento escolar que rompe las normas de convivencia que 
deben existir al interior de las instituciones educativas. El problema se agudiza ya sea por 
el clima que se vive de violencia diaria tanto directa (televisión y periódicos) como 
indirecta (escenas familiares y peleas de barrio).  
La tesis comprende en 5 capítulos: En el capítulo I: Planteamiento del Problema, en 
donde se desarrolla aspectos relacionados con la determinación del problema, formulación 
del problema, objetivos, importancia, alcances y limitaciones de la investigación. En el 
capítulo II: Marco Teórico, presenta los antecedentes nacionales e internacionales sobre el 
tema de investigación; el soporte conceptual y teórico de las variables del problema de 
investigación, así como los términos básicos utilizados. En el capítulo III: Se trabaja y 
precisa las hipótesis, variables y dimensiones, su operacionalización. En el capítulo IV: El 
enfoque y tipo de investigación, el diseño, la población y la muestra, técnicas e 
instrumentos de información, el tratamiento estadístico utilizado y el procedimiento. En el 
capítulo V: Comprende la validez y confiabilidad de los instrumentos y la presentación de 
los resultados y la discusión. Finalmente, se presenta las conclusiones, recomendaciones 




Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
La violencia escolar ha sido estudiada mundialmente por investigadores de 
universidades, preocupados por la presencia de manifestaciones violentas en las 
Instituciones Educativas, originadas por frustración, desacuerdo y malestar con 
consecuencias para víctimas, victimarios y otros actores, así como, con el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes. Al respecto la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 
su último reporte del año 2016, declara a la violencia como problema de salud pública y 
alerta a la comunidad mundial sobre la necesidad de promover políticas públicas para 
prevenir e intervenir esta inquietante realidad. Así mismo, Castro (2012) señala: “El 
fenómeno de la violencia en sus distintas formas y en particular el de la violencia escolar, 
ha sido reconocida como una enfermedad social que ha alcanzado gran magnitud”, (p. 9). 
En un estudio realizado por Moreyra (2011, p. 67): 
Nos señala que un alto porcentaje de docentes reconocen la violencia física y 
psicológica como la de mayor frecuencia, e identifican el salón de clases y el patio como 
los lugares de ocurrencia. Al respecto los últimos casos reportados por la televisión a nivel 
nacional evidencian esta afirmación y que merece ser tomado en cuenta por las autoridades 
educativas. 
En el Perú, en las instituciones educativas se ha iniciado el proceso de identificación 
de un fenómeno social que afecta el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos y su 
desarrollo emocional, así como, la convivencia escolar y las relaciones con todos los 
actores sociales del hecho educativo. Se refiere a la violencia escolar y la falta de 
convivencia armónica en sus diferentes expresiones, que no son nuevas en la institución 
educativa, sino que han estado ocultas. En estos casos, no se le ha otorgado la relevancia 
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necesaria debida al desconocimiento del tema, o como manifiesta Ortega y Mora (2000, p. 
34) “existe una incomodidad moral para caracterizar como violencia escolar algunos 
hechos violentos entre alumnos”. Su vertiginoso aumento en términos de número de casos 
(o la mayor conciencia de su existencia), frecuencia de ocurrencia diaria, variada gama de 
expresiones y consecuencias; están preocupando a organismos nacionales e 
internacionales, lo que ha llevado a que se investigue la violencia escolar para 
caracterizarla en la realidad educativa peruana y cómo afecta las relaciones de convivencia 
social dentro de la comunidad educativa. Estos fenómenos de violencia escolar y de falta 
de convivencia armónica causan desasosiego y alarma trascendiendo las paredes de las 
instituciones educativas, para verse reflejados en los medios de comunicación cuyos 
titulares en prensa escrita, programas televisivos y radiales impactan la opinión pública, ya 
que a través de sus palabras e imágenes hacen visible el problema de la violencia escolar 
como un problema diario que causa diferentes tipos de consecuencias desde el suicidio y el 
asesinato hasta las lesiones graves a otros menores de la misma edad. 
En el caso del Perú, y de las instituciones educativas del distrito del Cercado de 
Lima, se han tenido múltiples reportes de violencia y hostigamiento escolar que rompe las 
normas de convivencia que deben existir al interior de las instituciones educativas. El 
problema se agudiza ya sea por el clima que se vive de violencia diaria tanto directa 
(televisión y periódicos) como indirecta (escenas familiares y peleas de barrio). A esto se 
une la inseguridad que se vive y que genera una reacción reactiva negativa tanto entre 
niños y adolescentes que se manifiesta en las instituciones educativas a diferentes grados 
de interacción. Por todas estas razones, creemos que el verdadero conocimiento de la ley 
29719 y su aplicación en la comunidad educativa contribuiría en la reducción  de  esta 
problemática, pero habría que determinar qué factores o causales son las que influyen 
directamente  para  que la aplicación de esta ley pueda ser asumida como tal en su real 
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dimensión tanto  preventiva como formativa, ya que hasta la fecha los hechos de violencia 
sobre escolares se van dando  constantemente  sin que las autoridades puedan explicar  y 
atender las mismas oportunamente  y desconociendo qué medidas se están tomando para 
evitar estos hechos funestos  que empañan el desempeño de las instituciones educativas del 
país. 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
PG. ¿Cómo influye significativamente la aplicación del modelo pedagógico territorial en la 
reducción de la violencia escolar, en las Instituciones Públicas del nivel secundario de 
Lima Cercado año 2017? 
1.2.2 Problemas específicos 
PE1. ¿Cómo influye significativamente la aplicación del modelo pedagógico territorial en la 
reducción de la violencia física, en las Instituciones Públicas del nivel secundario de 
Lima Cercado año 2017? 
PE2. ¿Cómo influye significativamente la aplicación del modelo pedagógico territorial en la 
reducción de la violencia psicológica, en las Instituciones Públicas del nivel 
secundario de Lima Cercado año 2017? 
PE3. ¿Cómo influye significativamente la aplicación del modelo pedagógico territorial en la 
reducción de la violencia verbal, en las Instituciones Públicas del nivel secundario de 
Lima Cercado año 2017? 
PE4. ¿Cómo influye significativamente la aplicación del modelo pedagógico territorial en la 
reducción de la violencia sexual, en las Instituciones Públicas del nivel secundario de 
Lima Cercado año 2017? 
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1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
OG. Determinar qué nivel de influencia que tiene la aplicación del modelo pedagógico 
territorial en la reducción de la violencia escolar, en las Instituciones Educativas del 
nivel Secundaria de Lima Cercado, durante el año 2017. 
1.3.2 Objetivos específicos  
OE1. Determinar qué nivel de influencia que tiene la aplicación del modelo pedagógico 
territorial en la reducción de la violencia física, en las Instituciones Educativas del 
nivel Secundaria de Lima Cercado, durante el año 2017.  
OE2. Determinar qué nivel de influencia que tiene la aplicación del modelo pedagógico 
territorial en la reducción de la violencia psicológica, en las Instituciones Educativas 
del nivel Secundaria de Lima Cercado, durante el año 2017.0 
OE3. Determinar qué nivel de influencia que tiene la aplicación del modelo pedagógico 
territorial en la reducción de la violencia verbal, en las Instituciones Educativas del 
nivel Secundaria de Lima Cercado, durante el año 2017. 
OE4. Determinar qué nivel de influencia que tiene la aplicación del modelo pedagógico 
territorial en la reducción de la violencia sexual, en las Instituciones Educativas del 
nivel Secundaria de Lima Cercado, durante el año 2017. 
1.4 Importancia y alcances de la investigación 
Una estrategia nacional contra la violencia escolar a través del Modelo Pedagógico 
Territorial es la estrategia alternativa planteada desde la propuesta de la Dirección 
Regional, en el marco del desarrollo de la gestión de la convivencia para enfrentar  la 
violencia escolar en nuestra capital, la misma que aborda este fenómeno desde un enfoque 
integral  sostenido y con un compromiso político y social, donde se tiene por visión, 
escolares  que convivan y aprendan felices, por ello inicialmente desde el MINEDU y la 
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propuesta de paz escolar en su plan de trabajo desde el año (2013-2016) planteo tres 
objetivos (1) Menos violencia escolar,(2) Mejores logros de aprendizaje y (3) Mas 
escolares felices. La misma que estaba alineada al Proyecto Educativo Nacional al 2021, la 
“escuela que queremos” y a los “aprendizajes fundamentales”. Actualmente, se demanda 
revisar nuestras prácticas pedagógicas para que las relaciones entre adultos y escolares 
fomenten una cultura de paz y sana convivencia más allá de las instituciones educativas, 
así como la promoción de un trabajo integral intersectorial, intergubernamental, 
intergeneracional, inclusivo y basado en evidencias y en el marco de los derechos 
humanos. Procurando integrar al sistema de protección infantil/estudiantil generar 
conocimiento, sistematizar experiencias exitosas y ahorrar gasto público.  Ahora ya desde 
el 2015, se asume como una estrategia alternativa el modelo pedagógico territorial en el 
ámbito de la gestión de la convivencia y en respuesta a la aplicación de la ley 29719, sobre 
la promoción efectiva de la convivencia sin violencia en las Instituciones Educativas del 
Perú. Fundamentando también su importancia en 3 ejes esenciales y que orientan su 
accionar, el enfoque preventivo, formativo y protector enfoques congruentes a la estrategia 
propuesta, donde en ambos casos además se requiere de la participación y compromiso de 
toda la comunidad educativa, de acuerdo a los roles, funciones y responsabilidades de cada 
actor y estamento. Todos los actores de la comunidad educativa son sujetos de derecho y 
de responsabilidades, y deben actuar en función del resguardo de la dignidad de todos y 
todas. Por ello al hablar de política de una convivencia sin violencia escolar es orientar 
acciones, iniciativas y programas como el presente de acuerdo a ley que promuevan y 
fomenten la comprensión y el desarrollo de una convivencia escolar, participativa, 
solidaria, tolerante, pacífica y respetuosa. 
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Importancia metodológica: En dicho contenido los métodos, procedimientos, 
técnicas e instrumentos que se utilizaron en esta investigación, una vez demostrada su 
validez y confiabilidad podrán ser utilizados en otros trabajos de investigación. 
Importancia sociológica: Se justifica sociológicamente ya que es un tema 
básicamente de interés social que busca reducir los índices de violencia y mejorar la 
convivencia escolar a través de la aplicación de estrategias como es el caso que propone el 
modelo pedagógico territorial en respuesta a la norma jurídica, Ley N° 29719. Ley de la 
Promoción de la convivencia sin violencia en las instituciones educativas y en los últimos 
años se ha visto cuestionada. 
Importancia psicológica: Por ello podemos decir que se justifica la presente 
investigación ya que nos permitió fortalecer la comprensión de la dimensión formativa de 
la convivencia escolar sin violencia escolar, en todo el sistema educativo, y resituarla 
como el componente central de la gestión institucional; fortalecer la enseñanza de los 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores propuestos en los objetivos transversales, 
como los aprendizajes básicos para el ejercicio de la convivencia sin violencia escolar; 
promover el compromiso y la participación de la comunidad educativa, en la construcción 
de un proyecto institucional que tenga como componente central la convivencia sin 
violencia escolar, y el ejercicio de los derechos y deberes de cada uno de los actores; 
fomentar en todos los actores sociales y de la comunidad educativa, una comprensión 
compartida de la prevención, la resolución de conflictos y la violencia escolar, incluido el 
acoso sistemático o bullying, desde una perspectiva formativa; y promover una 
comprensión formativa de la convivencia sin violencia escolar en las estrategias y acciones 
preventivas que implementa el sector u otras instituciones en la comunidad educativa. 
1.5 Limitaciones de la investigación 
- No se ha encontrado estudio similar a la muestra de estudio. 




2.1 Antecedentes de la investigación  
2.1.1 Antecedentes internacionales 
Olweus (1996) es el que más ha investigado sobre este tema y a partir de sus estudios 
longitudinales en Suecia y Noruega, otros países europeos inician estudios sobre la 
violencia escolar de acuerdo a su realidad. En la primera fase, la mayor parte de los 
estudios se centraron en buscar una definición al problema. Paralelamente se da el estudio 
en la incidencia del problema y luego aparecen los estudios sobre la descripción de los 
agentes implicados para culminar en el estudio de los efectos que tiene en las víctimas. 
En la actualidad, las investigaciones sobre la violencia se hacen en casi todos los 
países. Merece una atención especial los trabajos de investigación realizados en España y 
que son referentes para otras investigaciones; aquí resalta el Estudio Cisneros X (Oñate y 
Piñuel, 2007) con una muestra de 24,990 alumnos de 14 comunidades autónomas, donde 
se encontró que el 13,90% de los alumnos es agredido con sobrenombres, el 10,40% por el 
silencio o no dirigirles la palabra. Se encontró también que la tasa de acoso entre niños es 
de 24,4%, la tasa de acoso entre las niñas fue de 21,6% y la tasa de acoso total fue de 
23,3%. 
Las investigaciones que se hacen en Europa difieren del contexto latinoamericano 
por factores de orden cultural, económico, político y social. Bajo este contexto en 
Latinoamérica, la violencia escolar se convierte en un problema de salud pública en la 
década de los 90. Brasil, es el primer país de Latinoamérica donde se presenta la mayor 
prevalencia este fenómeno. Abramovay (2003) estima que la violencia entre pares toma 
relevancia recién, al igual que en toda la región tras los años 90. En un estudio en Brasil, 
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efectuado por la UNESCO (2001) cuando se les preguntó a los alumnos sobre el porte de 
armas en las escuelas, el 13% respondió positivamente. 
En Colombia, según Castañeda (2003, en García y Madríaza, 2005) esta incidencia 
de la violencia en los escolares, es el reflejo de la violencia general que existe en dicho 
país. En Uruguay existen estudios a nivel nacional que tratan el tema de la violencia 
escolar, donde se observa una alta tasa de incidencia (Vizcardi, 2003). En estos estudios, el 
28% de los estudiantes reconoce haber participado en peleas, un 71% dice haber sido 
agredido verbalmente y un 18% dice haber visto a un compañero portando armas. En 
Ecuador, por otra parte, el 26% de los niños de 6 y 10 años reconoce haber participado en 
peleas (Maluf, Cevallos y Córdova, 2003). 
En Sudamérica, Chile, Argentina y Brasil son los únicos países con un programa de 
seguimiento nacional y con participación en comparaciones internacionales. En Chile se 
están haciendo estudios relevantes y se está trabajando un estudio cualitativo sobre la tesis 
cultural de la violencia escolar (García y Madriaza, 2005). Así, Brasil, Argentina, Chile y 
países de Centro América como México y Puerto Rico, parecen ser los únicos con estudios 
serios sobre este fenómeno social. Sin embargo, todos los países de la región cuentan con 
estudios parciales sobre el tema. 
Lo que ocurre en Latinoamérica es que la sociedad civil y las autoridades educativas 
aún no miden la importancia de este problema socio-educativo, porque muchos de estos 
países aprendieron a convivir con la violencia y el maltrato y bajo este entorno se trasmite 
una imagen totalmente negativa y distorsionada de la convivencia pacífica a los más 
jóvenes. Particularmente en el Perú, se ha vivido una década marcada por el terror y el 
dolor, acentuado por las crisis económicas y políticas de la década de los 80, que de alguna 
manera han dejado huellas en los habitantes que en ese entonces eran niños, adolescentes y 
que hoy son padres de familia. 
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Moreno, Vacas y Roa (2006) realizaron un estudio sobre victimización escolar y 
clima socio-familiar. Encontrando que el 3.15% era victimizador y el 24.65% era 
victimizado. Los niños menores de 12 años eran los más victimizadores y victimizados. 
Además encontraron que cuando la vida familiar se rige por estrechas reglas, o las familias 
son conflictivas, el trato percibido, tanto de la familia como en la escuela, por los niños y 
adolescentes, es deficiente, además de aumentar la probabilidad de comportamientos 
sociales desadaptados por parte de los hijos. Cuando en la familia existen, por el contrario, 
vías para la expresión de los sentimientos y se anima a que sus miembros actúen 
libremente, cuando los intereses culturales, así como los sociales y recreativos son 
cultivados, cuando se organizan las responsabilidades familiares y cuando hay cohesión, es 
decir, ayuda, compenetración y apoyo entre los miembros, la probabilidad de 
comportamientos victimizadores, o sufrir mal trato en la escuela y en la casa, es baja o 
nula. 
En los estudios realizados por Estévez, Murgui, Moreno y Musito (2007) sobre 
estilos de comunicación familiar, actitud hacia la autoridad institucional y conducta 
violenta del adolescente en la escuela, en una muestra de 1,049 escolares de ambos sexos. 
Encontraron que existe una estrecha asociación entre la comunicación negativa con el 
padre y la conducta violenta en la adolescencia. También encontraron que existe una 
influencia indirecta del padre, la madre y el profesor en el comportamiento violento del 
hijo-alumno, fundamentalmente a través de su efecto en el autoconcepto familiar y escolar. 
En un estudio sobre las cuestiones familiares como posible causa de la violencia 
escolar según los padres, Yuste, y Pérez (2008) hallaron que los padres destacan como 
aspectos que más influyen en el origen o génesis de las conductas violentas en la escuela 
son: la escasa educación en el respeto a los demás y a las cosas y la falta de educación en 
los valores 
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En los estudios realizados por Santander, Zubarew, Santelices, Argollo, Cerda y 
Bórquez (2008) sobre la influencia de la familia como factor protector de conductas de 
riesgo en escolares chilenos, las autoras hallaron que el 66.5% de los estudiantes percibe 
que sus familias son disfuncionales. Casi la mitad de los escolares implicados en este 
estudio manifiesta que sus padres no dedican el tiempo adecuado para conversar, además, 
refieren falta de conocimiento de las actividades de sus hijos, falta de reglas claras en la 
casa, ausencia de rituales familiares y de actividades conjuntas. Todo lo cual podría estar 
relacionado con el nivel sociocultural de las familias y el cambio que ha sucedido en las 
familias chilenas, que impiden una conexión adecuada con los hijos, lo que sumado a 
distorsiones en las representaciones mentales acerca de la tarea educativa del  padre y la 
madre determinaría la presencia de mayores conductas de riesgo en escolares. 
2.1.2 Antecedentes nacionales 
En nuestro país, pocos son los trabajos relacionados sobre violencia escolar. Así 
encontramos una de las primeras aproximaciones en la investigación de Torres (2005) 
sobre jóvenes y violencia, realizado en 18 unidades escolares de Lima Metropolitana, 
donde se halló un alto porcentaje de escolares con tendencia hacia la agresividad. 
En las investigaciones efectuadas por Oliveros y Barientos (2007) sobre incidencia y 
factores de riesgo de la intimidación (bullying) en un colegio particular de Lima 
Metropolitana con una muestra de 185 alumnos, se determinó que un 54.7% de ellos 
habían sufrido bullying. El 52.7% fueron mujeres y el 47.3% varones. El 78.4% vive con 
ambos padres. La intimidación verbal había predominado con 38.7% de incidencia y el 
84.3% de alumnos no habían defendido a sus compañeros. 
En las investigaciones efectuadas por DEVIDA (2007) a nivel nacional, se 
reportaron que el 40% del total de escolares secundarios son víctimas de agresiones en las 
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modalidades de ignorados (28%), excluidos (22%), discriminados (21%), físicamente 
agredidos (24%) y sexualmente acosados (10%). 
Landazuri (2007) realizó una investigación sobre asociación entre el rol de agresor y 
el rol de víctima de intimidación escolar con la autoestima y las habilidades sociales de 
adolescentes de un colegio particular mixto de Lima, en una muestra de 663 alumnos. 
Donde halló una prevalencia del rol de agresor de 13.6% y de 12.4% en el rol de la 
víctima. 
Oliveros y Figueroa (2008) realizaron un estudio de la violencia escolar (bullying) 
en colegios nacionales de primaria en Ayacucho, Cusco, Junín y Lima Este con una 
muestra de 916 escolares, donde la incidencia del bullying fue de 47%. El 34% de los 
agredidos no comunican la agresión. A un 65% de los compañeros no les interesa defender 
a las víctimas. Alrededor del 25% de maestros y padres de familia no reaccionan ni 
protegen a los afectados. 
Amemiya, Oliveros y Barrientos (2009) realizaron un estudio sobre factores de 
riesgo de violencia escolar (bullying) severa en colegios privados de tres zonas de la 
sierra del Perú. Con una muestra de 736 alumnos, entre quinto de primaria y quinto de 
secundaria, de Ayacucho, Cusco y Huancavelica, encontraron a 37 alumnos portadores de 
bullying severo asociado a múltiples factores de riesgo. 
Oliveros, Figueroa, Mayorga, Cano, Quispe y Barrientos (2009) realizaron un 
estudio sobre la intimidación en colegios estatales de secundaria del Perú. Los resultados 
evidenciaron que la incidencia de intimidación tuvo un promedio de 50,7%. Las variables 
asociadas fueron apodos, golpes, falta de comunicación, llamar homosexual, defectos 
físicos, obligar a hacer cosas que no se quiere, discriminación e insulto por correo 
electrónico. Concluyen opinando que la intimidación tiene un origen multicausal, ocasiona 
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problemas en la salud, fobia escolar y que el pronóstico a largo plazo para víctimas y 
agresores es negativo. 
Becerra et al (2009), en una muestra de 1087 estudiantes secundarios de Lima 
Metropolitana, encontraron que el 45% de la muestra había sido víctima de agresión; la 
modalidad más frecuente era poniendo sobrenombres 67%. 
CCoicca, T. (2006) en la investigación sobre el bullying y funcionalidad familiar en 
una Institución Educativa del Distrito de Comas, analiza la relación entre el bullying y la 
funcionalidad familiar, en una muestra de 261 escolares del nivel secundario (131 mujeres 
y 130 varones), del Distrito de Comas. La investigación asume un diseño no experimental, 
de tipo descriptivo-correlacional. Los instrumentos utilizados fueron el Autotest Cisneros y 
el Apgar familiar. El nivel de bullying acumulado es de 58,3%. El bullying hallado según 
género es de 56% para varones y el 64,3% para mujeres. La modalidad más frecuente es 
poner apodos 20,3%. Los niveles de funcionamiento familiar evidencian que el 32,5% 
presenta una buena función familiar, el 42,9% una disfunción leve, el 16,4% una 
disfunción moderada y el 8% una disfunción grave. También se halló que existe una 
correlación negativa débil entre acoso escolar y funcionalidad familiar (-0,198 p˂0,01). La 
correlación por género entre las dos variables reportó un índice de -0,221 p˂(0,011) para 
mujeres y -0,161 p˂0,068 para varones, evidenciando la existencia de una correlación 
negativa débil. Y la correlación por el lugar de origen de los escolares de la muestra 
reportó una correlación positiva débil de 0.189 con una p<(0.002). 
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (2010) ha desarrollado un Programa 
de atención integral a víctimas de la violencia política. Esto ha permitido acercarnos a 
diversas comunidades y efectuar un estudio de la violencia escolar (bullying) en colegios 
nacionales y privados de Ayacucho, Cusco, Junín y Lima Este, lugares en los que existió el 
terrorismo Participaron alumnos de 5° y 6° de primaria. Se hizo el cálculo de tamaño de 
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muestra mínimo para cada colegio, usando como parámetro de cálculo 60% de bullying de 
un estudio previo. Se escogió aleatoriamente las aulas en las que se encuestó a todos los 
alumnos pertenecientes a ella, hasta cubrir la muestra calculada. Los alumnos habían sido 
sensibilizados e instruidos al respecto. El 55% eran de sexo masculino y 45% de sexo 
femenino. La población encuestada fue de 916 alumnos, los que pertenecían al Colegio 
Mariscal Cáceres, Ayacucho 194 (21,2%); Colegio Inmaculada, Sicuani 303 (33,1%), 
Colegio Mariscal Cáceres, Ñaña 203 (22,2%) y Colegio Rafael Gastelú, Satipo 216 
(23,6%). La incidencia de bullying ha sido del (47%) en promedio, llamando la atención 
una incidencia similar en varones y mujeres. El “Código de silencio” reinante se manifestó 
en un 34% de los escolares agredidos, los que no comunicaban el drama que estaban 
viviendo. A un similar porcentaje de compañeros no les interesa defender o protestar por el 
maltrato que están observando, y alrededor del 25% de maestros y padres de familia no 
reaccionan ni “protegen” a las víctimas, permitiendo que este proceso se perpetúe. La 
forma de agresión más frecuente fue la física y a continuación la verbal, la que se 
caracterizó por llamar a los compañeros con apodos. Al estudiar en detalle los tipos de 
agresión, la verbal fue mucho más frecuente, siguiéndole la física y en tercer lugar la 
discriminación. El tipo de agresión varía desde colocar apodos y golpear hasta despojar a 
los agraviados de dinero o sus loncheras, siendo otra variedad del acoso, escupir, 
discriminar, forzar a hacer algo que no quieren las víctimas y el mal uso del correo 
electrónico. Otros hechos que nos han inquietado han sido las amenazas con navaja, arma 
de fuego, con cifras cercanas al 10% que señalan los encuestados y una similar incidencia 





2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Modelo pedagógico territorial (Minedu)  
La propuesta del Modelo de Gestión Pedagógica Territorial (MGPT) centra su 
atención en la institución educativa organizada en redes educativas y opera a través de la 
asistencia técnica al equipo directivo de la institución educativa en procesos claves como 
la gestión escolar, la gestión de los aprendizajes, gestión de la convivencia y gestión de 
riesgo, los cuales son desarrollados por los equipos pedagógicos territoriales (EPT) de las 
UGEL. El modelo de gestión pedagógica territorial es una estrategia de atención 
esencialmente pedagógica y de asistencia técnica a los directivos de las Instituciones 
Educativas, en aspectos claves de la gestión escolar a través de los Equipos Pedagógicos 
Territoriales de las UGEL, para la cual las IIEE de educación básica y técnico productiva 
de Lima Metropolitana han sido organizadas en 139 redes educativas, las mismas que 
integran a un número determinado de II.EE. que ocupan un espacio físico territorial 
común, con características similares que facilitan su organización y la implementación de 
políticas educativas, articulación de esfuerzos, recursos y planes en conjunto. El modelo 
busca asegurar la integración de las IIEE mediante la construcción de espacios de 
cooperación e interaprendizaje a partir de identificar las necesidades de gestión entre los 
directivos, además de intercambiar, difundir y replicar las experiencias exitosas de 
innovación pedagógica para lograr mejoras sostenidas en los aprendizajes y la formación 
integral de los estudiantes, es decir, en definitiva mejorar la calidad educativa como 
finalidad central. 
Así mismo, el modelo permite establecer canales efectivos de articulación en el 
diseño, implementación y evaluación de las políticas educativas desde el MINEDU, 
pasando por la DRELM, las UGEL, las Redes Educativas hasta aterrizar en las IIEE, en un 
proceso bidireccional de aprendizaje de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. En tal 
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sentido, la estrategia trata de asegurar la calidad, pertinencia y relevancia de las políticas 
educativas, además de lograr la legitimidad de las mismas y del sector en los actores 
educativos de la IIEE, lo que en buena cuenta contribuye a la gobernabilidad democrática. 
Para avanzar hacia la finalidad y los resultados que plantean los “Lineamientos 
Estratégicos de la Educación que queremos y nos merecemos en Lima Metropolitana 
al 2021” ha sido necesario diseñar e implementar un modelo de gestión pedagógica 
territorial. El modelo define la gestión como un conjunto de procesos y acciones 
relacionadas con la conducción de la institución educativa, la misma que supone acciones 
de planificación, organización, dirección y control que van desde la institución educativa, 
pasando por la UGEL, la Drelm y el Ministerio de Educación. Todos estos procesos tienen 
como finalidad fortalecer la institucionalidad de la institución educativa para desarrollar 
las capacidades de nuestros estudiantes. Del mismo modo, define lo pedagógico como los 
diferentes procesos que ocurren dentro y fuera del aula que permiten generar aprendizajes 
en los estudiantes. Estos procesos están relacionados con la programación y desarrollo 
curricular y con el desarrollo de las competencias docentes y de liderazgo pedagógico de 
los directivos. Lo pedagógico también considera elementos del clima y la convivencia 
escolar como factores sustantivos para la mejora de los aprendizajes. 
Lo territorial es entendido como un conjunto de relaciones y de procesos culturales, 
sociales, políticos y productivos en el cual se activa la participación de los actores con el 
propósito de avanzar hacia un desarrollo. Este enfoque propone una mirada 
multidimensional del desarrollo que incluye el desarrollo humano, el desarrollo social e 
institucional, el desarrollo ambiental y el desarrollo económico. 
El Modelo de Gestión Pedagógica Territorial se sustenta en los principios definidos 
en la Ley General de Educación:  
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- La calidad: Se asegura que existan las condiciones adecuadas para que todas y todos los 
estudiantes logren mejores aprendizajes. 
- La ética: Se asegura que la escuela se desarrolle en un marco de valores, donde en todo 
momento se promueva la verdad, la justicia, la tolerancia, la solidaridad, la 
responsabilidad y el estricto respeto a las normas. 
- La inclusión: Garantiza que la escuela, institucionalmente, implemente mecanismos para 
disminuir los índices de exclusión y desigualdad. 
- La democracia: Promueve, con criterio formativo y en cada espacio posible en el que 
actúen los estudiantes, el respeto irrestricto a los derechos humanos, a la libertad de 
conciencia, pensamiento y opinión, además de la tolerancia mutua en las relaciones entre 
las personas. 
- La interculturalidad: Asume como riqueza la diversidad cultural, étnica y lingüística de 
Lima y del país, y encuentra en el reconocimiento y respeto a las diferencias el sustento 
para la convivencia armónica. 
- La creatividad y la innovación: Promueve la producción de nuevos conocimientos y del 
ejercicio de las buenas prácticas.  
Las principales características que presenta el Modelo de Gestión pedagógica 
Territorial (MGPT) son: 
 Centralidad en lo pedagógico y en los aprendizajes de los estudiantes. Considera a las 
instituciones educativas como unidades claves de la organización del sistema educativo 
que deben responder por los resultados de los aprendizajes de los estudiantes. 
Actualmente, los modelos de gestión que se han venido desarrollando en las escuelas 
son insuficientes para trabajar con una sociedad de Lima Metropolitana cada vez más 
compleja y exigente de calidad y pertinencia educativa. Por ello, resulta insoslayable 
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afrontar el reto de promover que lo medular de la misión de las instituciones educativas 
sea generar aprendizajes. 
 Liderazgo pedagógico compartido del director, equipo directivo y jerárquico. El 
liderazgo es la influencia que ejercen los directivos de la institución educativa sobre el 
resto de miembros de la comunidad educativa para avanzar hacia la identificación y el 
logro de los objetivos y la visión de la institución educativa. Este liderazgo debe tener 
una labor “transformadora”, pues no debe limitarse a trabajar en las condiciones 
existentes y con las metas dadas, sino que va alterando aquellas condiciones de la 
institución educativa y del aula para que mejoren la educación ofrecida y las prácticas 
docentes. Los efectos exitosos del liderazgo en el aprendizaje de los alumnos depende, 
tanto de las prácticas implementadas, como de una distribución que tenga claro a qué 
dimensiones de la escuela dedicar tiempo y atención. 
 El trabajo colaborativo, compromiso institucional. La colaboración en la expresión de 
una cultura escolar capaz de dotar a la institución educativa de una visión compartida, 
acerca de hacia dónde se quiere ir y, de cuáles son las concepciones y los principios 
educativos que se quieren promover. Asimismo, a los docentes debe brindar 
herramientas con las que logre encontrar motivación hacia su labor. Un trabajo en 
colaboración en las instituciones educativas tiene que ver con procesos que faciliten la 
comprensión, planificación, acción y reflexión conjunta acerca de qué se quiere hacer y 
cómo. Para ser efectivos, deben desarrollarse de manera colegiada. 
 Apertura al aprendizaje, a las buenas prácticas y a la innovación. Se requiere construir 
y/o fortalecer a la institución educativa como una organización inteligente, abierta al 
aprendizaje de todos sus integrantes, capaz de innovar para el logro de sus objetivos 
educacionales y metas, capaz de romper las barreras de la indiferencia, favoreciendo la 
claridad de metas y fundamentando la necesidad de transformación. Con ello, se 
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pretende que las propias II.EE. sean capaces de: enfrentar y resolver sistemáticamente 
sus problemas; aprender a partir de la propia experiencia y cuestionarla; recuperar 
experiencias de otros; producir conocimiento y trasladarlo a sus prácticas. El desafío de 
los directivos es ver a la propia escuela como el gran escenario para aprender. 
 Asistencia técnica y orientación al desempeño. Ante las complejas y distintas realidades 
de cada institución educativa, se necesita orientar una diversidad de estrategias de 
gestión que promuevan soluciones específicas. Se requieren espacios para pensar la 
acción, ampliar el conocimiento, habilitar circuitos para identificar problemas y generar 
redes de intercambio de experiencias, entre otras cuestiones. Tal diversidad, solo puede 
consagrarse con una forma diferente de integración y coordinación, tanto en la 
formación de los directivos como la de los docentes, a través de las acciones de 
asesoramiento y orientación continua permanente en los espacios institucionales y en 
las redes educativas. 
 Una intervención sistémica y estratégica. Se requiere impulsar procesos de cambio 
cultural en la escuela, a fin de remover las prácticas y las visiones de la organización 
escolar hacia miradas estratégicas que tengan claridad en las metas y resultados a nivel 
institucional. Para ello, es una exigencia para los directivos de la I.E. desarrollar o 
ampliar su capacidad de perspectiva y prospectiva, de extender su capacidad 
estratégica, así como puntualizar las acciones de liderazgo. Una intervención sistémica 
y estratégica en la institución educativa supone hacer de la planificación una 
herramienta de gobierno y contar con las capacidades para llevar adelante esa 
intervención, entendiendo a la planificación estratégica como el conjunto de procesos 
de diseño, desarrollo y mantenimiento de un proyecto de intervención que relaciona las 
metas y las competencias institucionales con las demandas y las oportunidades. 
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 Mejora continua desde la territorialidad. Desde una perspectiva territorial, los distritos y 
las redes educativas son las unidades de referencia para la planificación, desarrollo y 
evaluación de cada una de las actividades que desarrolla el modelo en la perspectiva de 
fortalecer a las instituciones educativas. Es clave para contextualizar los aprendizajes e 
involucrar a los actores locales en el desarrollo educativo. 
El modelo de Gestión Pedagógica Territorial busca: Contribuir a mejorar los niveles 
de logros de aprendizaje y a la formación integral de los estudiantes de las instituciones 
educativas del ámbito de Lima Metropolitana; favorecer las competencias del equipo 
directivo y su relación con los demás miembros de la comunidad educativa y local desde 
su propia práctica. En ese sentido, el propósito fundamental del MGPT es “lograr que los 
directores o directoras y equipos directivos de las instituciones educativas del ámbito de 
Lima Metropolitana mejoren sus prácticas de gestión escolar con las competencias y 
desempeños requeridas, de acuerdo al MBDD”. 
El desarrollo del modelo de gestión podría abarcar todas las esferas de la gestión de 
la DRELM y las UGEL, y seguramente en su momento se irán incorporando nuevos ejes 
de trabajo, para efectos de avanzar de manera sostenida en el fortalecimiento de la 
institucionalidad de la escuela, se tomó la decisión de trabajar cuatro líneas centrales: 
Gestión escolar, gestión de aprendizajes, gestión de la convivencia y participación 
estudiantil y gestión de riesgos. Estas líneas buscan movilizar el trabajo de la DRELM y 
las UGEL para institucionalizar una gestión educativa centrada en las necesidades de las 
instituciones educativas, a través de la asistencia técnica al equipo directivo, alineándolo al 
desarrollo de las prácticas de liderazgo y a las dimensiones del marco de su buen 
desempeño.  Se espera que el director, subdirectores y los coordinadores de áreas o nivel 
de la institución educativa mejoren sus prácticas en la gestión escolar, con la finalidad de 
lograr el impacto en la mejora de los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes. 
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Gestión escolar: Es el primer y principal componente que enfatiza el modelo, pues 
envuelve un proceso de construcción y desarrollo altamente reflexivo que moviliza la 
responsabilidad del trabajo en equipo e implica la construcción, diseño y evaluación del 
quehacer educativo. Es entendida como un proceso clave para la institucionalidad e 
implica la capacidad de generar nuevas políticas institucionales, involucra a toda la 
comunidad escolar con formas de participación democráticas que apoyan el desempeño de 
docentes y directivos a través del desarrollo del Proyecto Educativo Institucional. 
Involucra la generación de diagnósticos, el establecimiento de objetivos y metas, la 
definición de estrategias así como la organización de los recursos técnicos y humanos para 
alcanzar las metas propuestas. Dentro de este gran proceso se han focalizado tres grandes 
áreas en las cuales estará abocado el apoyo técnico, con mayor dinamismo desde la 
práctica: Gestión de los aprendizajes, gestión de la convivencia y gestión de riesgos. El 
Modelo contempla que el desarrollo de la gestión escolar se fortalezca desde el trabajo 
colaborativo en red, promoviendo el diálogo, intercambio y empoderamiento de los 
equipos a través de los comités de gestión. En un primer momento, los equipos 
pedagógicos territoriales acompañan a un número determinado de redes educativas. Estos 
encuentros se desarrollan a través de los Grupos de Interaprendizaje, microtalleres o 
talleres y/o visitas de asesoría a las reuniones del comité de gestión. En un segundo 
momento, el modelo apunta a desarrollar visitas de asesoría permanente a las II.EE de la 
red, a partir de los compromisos asumidos en el Pla Anual de Trabajo. El asesoramiento 
que recibe el equipo directivo desde la UGEL (equipo pedagógico territorial) busca 
afianzar las siguientes prácticas: Revisión y construcción de los instrumentos de gestión 
escolar, creando conciencia de mejoramiento, trabajo en equipo y participación; uso de 
instrumentos y herramientas en la toma de decisiones, organización y seguimiento de los 
procesos que se implementan en la institución educativa; articulación e implementación de 
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las actividades y proyectos de la institución educativa, haciendo visible el esfuerzo del 
colectivo y de cada uno de los miembros de la institución educativa; implementación de 
indicadores de gestión, con el propósito de visualizar el estado de desarrollo de los 
procesos; y sistematización y documentación de los procesos, con el propósito de lograr 
aprendizajes organizacionales que le den sentido a su trabajo y consoliden la 
sostenibilidad. 
Gestión del aprendizaje: Supone interacciones dentro del aula o en aquel espacio 
destinado para que los estudiantes aprendan. El trabajo pedagógico implica el diseño, la 
vivencia, la ejecución de lo previsto. Es una suma de procesos que requiere de docentes 
competentes para interpretar los productos y las interacciones de los educandos, para leer 
sus representaciones y retroalimentarlas. El logro de los aprendizajes es la principal tarea 
de la institución educativa. Por ello, el Modelo enfatiza el apoyo técnico al equipo 
directivo para fortalecer su rol de mediador con el docente y la comunidad educativa en su 
conjunto, así como su rol de acompañamiento y monitoreo en: la calendarización, 
desarrollo de las sesiones de aprendizaje con alta demanda cognitiva, el uso de los 
materiales y recursos educativos, uso pedagógico y efectivo del tiempo y el desarrollo de 
procesos de evaluación formativa. El asesoramiento que recibe el equipo directivo desde la 
UGEL (equipo pedagógico territorial) busca afianzar las siguientes prácticas de liderazgo 
pedagógico: Reflexión del equipo directivo con el docente sobre el proceso enseñanza 
aprendizaje; generación de espacios de coordinación y estudio curricular con los docentes, 
buscando una secuencia y articulación entre todos los grados y niveles, según corresponda; 
retroalimentación a los docentes para su práctica en el aula, basándose en la observación 
de sesiones de aprendizaje; identificación de buenas prácticas y apoyo en el desarrollo de 
proyectos innovadores;  y monitoreo sistemático al progreso de los estudiantes para la 
mejora de sus aprendizajes, enfatizando en la evaluación formativa. 
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Gestión de la convivencia: El Modelo plantea la línea de gestión de la convivencia, 
con la finalidad de contribuir al mejoramiento del clima institucional. Partimos de 
reconocer que el clima escolar es un factor fundamental para el desarrollo de prácticas 
pedagógicas innovadoras y para el logro de los aprendizajes. El asesoramiento que recibe 
el equipo directivo desde la UGEL (equipo pedagógico territorial) busca afianzar las 
siguientes prácticas: Identificación de situaciones que afectan al clima escolar o vulneran 
derechos de los estudiantes, identificando cómo afectan a la convivencia y planteando 
alternativas de solución; reconocimiento de los estudiantes como sujetos de derechos y 
responsabilidades y como actores centrales en la solución de los problemas de 
convivencia. Se requiere involucrar a los estudiantes en la solución de los problemas desde 
una perspectiva formativa; desarrollo de prácticas de acciones y habilidades para formas 
pacíficas y democráticas de resolver conflictos;monitoreo sistemático de la mejora del 
clima a traves de la aplicación de un Plan que permita ir reconociendo y retroalimentando 
a los diferentes actores de la comunidad educativa,como el involucramiento y compromiso 
de sus aliados en las actividades de participación, promoción e integración  y así 
complementar el progreso de los estudiantes para la mejora de sus aprendizajes. 
Gestión del riesgo: El Modelo plantea la gestión de riesgo con la finalidad de generar 
condiciones tanto a nivel de infraestructura como de capacidades de los actores educativos. 
Se propone fortalecer las capacidades del equipo directivo de la I.E. a través de las redes 
educativas para que estén en capacidad de identificar, analizar y cuantificar las 
probabilidades de pérdidas y efectos que se desprenden de los desastres, así como de las 
acciones preventivas y correctivas que deben emprenderse. El apoyo técnico al equipo 
directivo de la I.E. considera, en primer término, tener la capacidad de liderar y movilizar 
al resto de personal y alumnado en las distintas actividades relacionadas con la mitigación 
de los riesgos de la I.E. Esto implica fortalecer las competencias de los directivos en el 
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manejo de herramientas técnicas y administrativas que garanticen condiciones para una 
institución educativa segura y que desarrolle la cultura de la prevención frente a los 
posibles desastres que pueden perjudicar la integridad de los estudiantes. El especialista de 
gestión del riesgo de la UGEL se centra en dar seguimiento al plan del riesgo de desastres, 
al plan de contingencia y poner atención sobre las condiciones de los espacios escolares 
(mantenimiento de la infraestructura). Asimismo, el responsable de la gestión de riesgo se 
concentra en la red y reporta incidencias en la asamblea del comité, además de avances y 
logros obtenidos en línea. Absuelve dudas referidas a los sistemas de reportes y gestiona 
con las UGEL mecanismos para mejorar las condiciones de las instituciones educativas. 
El asesoramiento que recibe el equipo directivo desde la UGEL a través del equipo 
pedagógico territorial busca afianzar las siguientes prácticas: Generar condiciones 
institucionales necesarias para hacer posible la prevención y la reducción del riesgo; 
preparación de las II.EE. para responder a situaciones de emergencia o desastres desde la 
planificación; promover una cultura de prevención y desarrollar rutinas para una respuesta 
rápida que proteja la vida; desarrollar capacidades en los actores educativos para la 
planificación, respuesta y evaluación de situaciones de riesgo ante desastres naturales. 
Fases de implementación 
Desarrollar un modelo de gestión centrado en lo pedagógico y con enfoque territorial 
exige no sólo desarrollar condiciones organizacionales, sino el desarrollo de capacidades 
en todos los niveles que permita a las instituciones educativas realizar un proceso de 
cambio articulado a las necesidades y oportunidades del territorio. Por ello, desde la 
DRELM se ha planteado una ruta que tiene tres fases: 
Primera fase: Desarrollo de condiciones organizacionales (2015-2017) 
Durante esta fase se ha desarrollado una serie de acciones que han permitido adecuar 
la organización de la DRELM y UGEL, así como la organización de las instituciones 
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educativas en redes. Entre las principales acciones efectuadas entre el 2015 se tiene: 
Proceso de reestructuración de la Drelm y las UGEL en base al análisis de procesos; 
organización de redes y elección democrática de los coordinadores de red; diseño e 
implementación de estrategias de monitores a través de Sistema de monitoreo en línea 
(SIMON); diseño e implementación de la asistencia técnica a las redes a través de equipos 
de especialistas “equipo pedagógico territorial”; gestión de recursos adicionales para la 
contratación de 200 profesionales a dedicación exclusiva de los “equipos pedagógicos 
territoriales”; emisión de orientaciones para la implementación de modelo de gestión 
pedagógica territorial. Estos procesos para su consolidación requieren: Fortalecimiento de 
una cultura y prácticas institucionales de gestión por procesos que permita articular a las 
oficinas de la UGEL al servicio de las instituciones educativas organizadas en redes 
educativas; fortalecimiento de capacidades de gestión y habilidades sociales en los equipos 
de las UGEL que permitan gestionar por procesos y orientada a resultados y el desarrollo 
de instrumentos, guías y protocolos que orienten el trabajo de los equipos en base al 
análisis y desarrollo de procesos de la gestión. 
Segunda fase: Desarrollo de las capacidades pedagógicas (2016-2018) 
Durante esta fase, y con la finalidad de fortalecer las capacidades de los actores, se 
han desarrollado acciones de capacitación y sensibilización respecto de la reforma del 
Estado y los procesos de modernización que implican, la nueva organización de la Drelm y 
los procesos de gestión priorizados: gestión pedagógica, gestión escolar, gestión de la 
convivencia y gestión de riesgo. Entre las principales acciones desarrolladas entre el 2015 
están: Proceso de capacitación al personal de la DRELM y las UGEL sobre características 
y funcionamiento de un modelo de gestión pedagógica territorial; proceso de capacitación 
a los especialistas y equipos de gestión pedagógica territorial para el conocimiento e 
implementación de los procesos priorizados; programa de capacitación a coordinadores de 
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red y directores de las instituciones educativas respecto al desarrollo de los cuatro procesos 
priorizados y en el uso de monitoreo en línea (SIMON), enfatizando en las funciones que 
les corresponden; y asesoramiento a los coordinadores de red en el desarrollo de grupos de 
interaprendizaje. Estos procesos para su consolidación requieren: Desarrollo de un 
programa de formación dirigido a los coordinadores de redes educativas y al personal de 
las UGEL y DRELM que los asesora; articulación de las diferentes actividades formativas 
dirigidas a los equipos directivos para fortalecer el funcionamiento de las redes educativas 
como parte del modelo de gestión pedagógica territorial; y desarrollar procesos formativos 
con gobiernos y actores educativos locales (UGEL-redes) para que comprendan la 
importancia y funcionamiento de las redes y su aporte al desarrollo educativo local. 
Tercera fase: Proyecto educativo por Red - Gobiernos Locales (2017 - 2021) 
Los gobiernos locales y las instituciones educativas tienen vínculos ya existentes 
sobre la base de una serie de demandas y son pocos los gobiernos locales que han iniciado 
un proceso de formulación de sus proyectos educativos locales. Asimismo, apostar por un 
aprendizaje contextualizado y significativo que permita a los estudiantes fortalecer su 
identidad, su sentido de pertenencia con una comunidad local y nacional y poder ejercer su 
ciudadanía. Lo anterior exige a las redes educativas articularse a la dinámica de desarrollo 
de los distritos. Actualmente, se ha recuperado la relación con los gobiernos locales y con 
las mancomunidades existentes. Por ejemplo, en la mancomunidad de Lima Norte, que 
incluye a los distritos de San Martín, Los Olivos, Independencia, Comas, Carabayllo, 
Puente Piedra, Santa Rosa y Ancón, se ha logrado articular el trabajo y se cuenta con 
acuerdos y mesas de trabajo para desarrollar acciones conjuntas en educación, tales como 
el monitoreo a la gestión educativa y producto de este proceso, a fin de tener una 
priorización de inversiones en educación. Estos procesos de coordinación requieren 
avanzando para permitir contar con proyectos educativos locales articulados o incluidos 
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dentro del Proyecto de Desarrollo Local Concertado y que permitan a las instituciones 
educativas tener un referente de las exigencias territoriales concretas a la educación. 
Entre las principales acciones se tienen: Desarrollo de procesos de articulación y 
participación de los coordinadores y directores en los espacios locales (mesas de 
educación, presupuesto participativo, formulación de proyectos educativos locales y 
proyectos de desarrollo local, entre otros); diseño e implementación de proyectos 
educativos locales distritales que progresivamente vayan articulándose a los proyectos y 
planes de trabajo de las redes educativas; y desarrollo de iniciativas locales (gobierno local 
– redes) que favorezcan la convivencia y participación estudiantil, la participación de las 
familias y el desarrollo de capacidades de nuestros estudiantes. 
Componentes del modelo de gestión pedagógica territorial 
Equipos Pedagógicos Territoriales – EPT: Son profesionales con vasta experiencia 
en las especialidades de gestión educativa, gestión de aprendizajes, gestión del riesgo y en 
fortalecimiento del clima escolar. Dependen de la UGEL y tienen la función de fortalecer 
las competencias del liderazgo directivo en el marco del Buen Desempeño Directivo, con 
la finalidad de lograr mejores resultados en términos de aprendizajes y de formación 
integral de los estudiantes pertenecientes a su Red Educativa. 
Funciones del equipo pedagógico territorial:  
 Articular, acompañar y monitorear en las redes educativas la ejecución de estrategias, 
programas y proyectos. 
 Formular el plan de trabajo en base a los planes de trabajo de las Redes Educativas a su 
cargo. 
 Brindar asistencia técnica a las redes educativas en la elaboración del plan de trabajo, 
plan de gestión de riesgo, informes anuales y compromisos de gestión. 
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 Mantener actualizada la información de las redes educativas en el sistema de monitoreo 
territorial. 
Organización de los EPT: En cada una de las 7 UGEL se cuenta con un coordinador 
general, que es el responsable directo de organizar todo el accionar de los EPT en el 
ámbito de la jurisdicción de la UGEL, teniendo en cuenta las demandas reportadas por los 
directivos de la Red Educativa, además del cumplimiento de los protocolos en la 
implementación de las intervenciones priorizadas por el MINEDU en las IIEE. Los EPT se 
organizan en equipos de 4 especialistas denominados EPT (Gestión escolar, gestión de 
aprendizajes, gestión de la convivencia y gestión del riesgo), quienes brindan asistencia 
técnica a los directores en el campo de su competencia en la Red Educativa en la que están 
asignados. Por otro lado, estos 4 EPT atienden a 3 redes educativas brindando asistencia 
técnica en las propias IIEE, además de liderar los talleres presenciales, los microtalleres, 
los grupos de interaprendizaje con los directores. 
Funciones del coordinador EPT: Es el responsable de organizar las actividades de los 
Equipos Pedagógicos Territoriales en coordinación estrecha con los directores 
coordinadores de las Redes Educativas. Del mismo modo, monitorea y evalúa el 
cumplimiento del plan de trabajo de los EPT. Entre otras funciones son: 
 Ordenamiento de las redes educativas en el territorio. 
 Promueve la elección de los comités de gestión de las Redes Educativas 
 Asesoramiento, para la elaboración del diagnóstico de la Red y elabora el diagnóstico 
del EPT 
 Brinda asistencia técnica a los especialistas de gestión para la elaboración de los planes 
de trabajo 2016 en las redes educativas. 
 Lidera la elaboración del plan de trabajo del EPT en coordinación con los especialistas 
de gestión y pedagógicos, considerando los planes de trabajo de las redes sociales 
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 Mantener actualizada la información de las IIEE que forman parte de los Redes 
Educativas asiganadas y los compromisos de gestión escolar. 
Funciones de los EPT:  
En términos generales tienen la función de asesorar a los directores de las IIEE en la 
gestión escolar centrada en los aspectos pedagógicos, articulando las intervenciones 
pedagógicas del MINEDU, la DRELM y la UGEL dentro del ámbito territorial de la Red 
Educativa. Otra función importante es la de fortalecer el funcionamiento y el trabajo de las 
Redes Educativas orientada a garantizar la sostenibilidad del modelo. Asimismo, las 
funciones están claramente definidas en la Resolución Directoral Regional No 5342-2015 
DRELM de agosto del 2015, donde se aprueba las Orientaciones para la mejora de la 
gestión pedagógica territorial a través de las redes educativas en Lima Metropolitana, 
señaladas a continuación: Articular, acompañar y monitorear en las Redes Educativas la 
ejecución de estrategias, programas y proyectos desarrollados en las instituciones 
educativas; formular el plan de trabajo en base a los planes de trabajo de las Redes 
Educativas e implementar con la aprobación de las Áreas de Supervisión y Gestión del 
Servicio Educativo, de Gestión de la Educación Básica Regular y Especial y de Gestión de 
la Educación Básica Alternativa y Técnico Productiva; brindar asistencia técnica a las 
Redes Educativas en la elaboración del plan de trabajo, plan de gestión de riesgo, 
reglamento interno e informe anual de gestión para el  cumplimiento de la Directiva del 
Año Escolar y los Compromisos de Gestión. Así como identificar las necesidades de 
asesoramiento en IIEE que no han sido focalizadas por las estrategias nacionales; 
promover, identificar, sistematizar y difundir buenas prácticas e innovaciones pedagógicas; 
mantener actualizada la información de las Redes Educativas asignadas, respecto a los 
indicadores elaborados por el Sistema de Monitoreo de la DRELM, a fin de medir los 
avances de las estrategias, programas y proyectos desarrollados en su ámbito y el 
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funcionamiento de la Red; y otras funciones que dentro de su definición le asigne la 
UGEL.  
Las funciones específicas por cada EPT según su especialidad son: 
EPT de gestión escolar: Brinda asistencia técnica para la elaboración de los planes de 
trabajo en las redes, plan de gestión de riesgo, reglamento interno e informe anual de 
gestión sobre el cumplimiento de la Directiva del Año Escolar y los compromisos de 
gestión; promover e identificar buenas prácticas en gestión educativa; asesorar a los 
equipos directivos para la sistematización y difusión buenas prácticas en gestión educativa. 
EPT de gestión de la convivencia: Promover e identificar buenas prácticas en 
convivencia escolar; asesorar a los equipos directivos para la sistematización y difusión 
buenas prácticas en convivencia escolar; monitorea los programas de convivencia en el 
marco de los compromisos de gestión. 
EPT de gestión de aprendizajes: Realizar reuniones permanentes, como mínimo 01 
vez a la semana; asesoran y capacitan a los EPT de acuerdo a sus especialidades, realizan 
reuniones periódicas con los coordinadores de las EPT, para medir los avances; realizan 
seguimientos a la ejecución de los planes de trabajo de los EPT; y elabora la línea de base 
del Modelo de Gestión considerando los diagnósticos elaborados por los EPT. 
EPT de gestión del Riesgo: Asistir en las Redes Educativas la elaboración y 
ejecución de los planes de gestión de riesgo e identificar las necesidades de asesoramiento 
en gestión del riesgo. 
Durante los años 2015 y 2016 hemos buscado fortalecer las diferentes instancias que 
son parte del modelo de gestión, tales como: 
o La Institución Educativa (IE), principal instancia de gestión descentralizada del servicio 
educativo, donde interactúan estudiantes, padres de familia, docentes, trabajadores 
administrativos y personal directivo. 
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o Las Redes Educativas, instancias de participación, cooperación y ayuda recíproca. 
Están conformadas por II.EE. del mismo distrito y comparten necesidades e intereses 
comunes. 
o La Unidad de Gestión Educativa (UGEL), responsable de fortalecer las capacidades de 
gestión escolar de las II.EE., a través de los EPT que operan en las redes educativas. 
o La Dirección Regional de Educación, responsable de brindar soporte a las UGEL de 
Lima Metropolitana. 
o Los aliados en el territorio. 
o El Ministerio de Educación, órgano rector que define, dirige, regula y evalúa la política 
educativa y pedagógica. 
Y desde una perspectiva territorial, también se suman como actores: 
Los gobiernos locales, que tienen funciones en educación de acuerdo a la Ley 
Orgánica de Municipalidades. 
 Las organizaciones de la sociedad civil, que tienen un rol de vigilancia y/o apoyo 
dependiendo de su naturaleza. 
 Las empresas, muchas de ellas apoyan a los colegios desde sus áreas de responsabilidad 
social. Es un desafío, especialmente para los colegios “exvariante técnica” y los 
CETPRO que se encuentran en zonas de mayor pobreza, poder articularse con ellas 
vinculando el desarrollo de capacidades de nuestros estudiantes a las necesidades y 
exigencias concretas para su inmersión en el mundo del trabajo. 
Las redes educativas 
Están integrados por un número determinado de IIEE de Educación Básica y Técnico 
Productiva que ocupan un espacio territorial dentro de la jurisdicción de un distrito y por 
tanto comparten las mismas características sociales, económicas, culturales y educativas, 
es decir, con similares fortalezas, debilidades y oportunidades pedagógicas que en buena 
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cuenta posibilitan la generación de un espacio privilegiado de cooperación, trabajo 
articulado, intercambio de buenas prácticas pedagógicas y de crecimiento profesional entre 
pares centrado en los aprendizajes y la formación integral de los estudiantes. Del mismo 
modo, este espacio está orientado en asegurar las condiciones fundamentales para el 
aprendizaje estudiantil, el buen clima escolar, la adecuada gestión institucional y la 
pertinente gestión del riesgo. 
Con los criterios antes señalados en las 7 UGEL de Lima Metropolitana se han 
constituido 139 Redes Educativas, tal como se evidencia en la tabla N° 01 de la página 52. 
Las redes educativas no son nuevas en Lima. Siempre han existido desde redes 
organizadas por niveles o modalidad educativa, así como redes entre colegios de diferentes 
modalidades y niveles que se fueron organizando principalmente con criterios de confianza 
entre sus directivos. En el 2014 se realiza un diagnóstico de las mismas, evidenciando su 
potencial para el interaprendizaje entre escuelas y para participar en los espacios de los 
gobiernos locales. 
Es así que se inician dos procesos para su organización como política educativa 
metropolitana: Un proceso técnico, que partió por la georreferenciación de las escuelas y 
su organización con criterios de cercanía, accesibilidad, cantidad (no más de 20 colegios) y 
ubicación dentro de un mismo ámbito distrital; salvo en el caso de las instituciones 
educativas ubicadas en los balnearios del sur, donde por el número reducido de escuelas se 
tomó la decisión de agruparlas de manera interdistrital.  Un proceso de legitimidad social, 
teniendo como base la propuesta técnica, que inició una serie de reuniones de consulta a 
nivel de cada red educativa. Estos espacios fueron valiosos para escuchar las propuestas de 
organización en red de directores de Lima Metropolitana, así como para explicar y generar 
consensos sobre la importancia de organizarse en torno a un territorio, sumando las 
diferentes modalidades y niveles educativos que tienen como finalidad desarrollar 
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capacidades de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. En simultáneo con estos dos 
procesos, la DRELM emitió la RDR 5342-2015-DRELM, aprobando las orientaciones 
para la mejora de la gestión pedagógica territorial a través de redes educativas en Lima 
Metropolitana. Las redes educativas están integradas por instituciones y programas 
educativos de la educación básica y técnico productiva ubicados preferentemente en un 
territorio distrital, agrupando un promedio de 20 II.EE. cuya ubicación georreferencial es 
cercana y de fácil acceso. Actualmente, existen un total de 139 Redes Educativas 
constituidas en las 7 UGEL de Lima Metropolitana. 
Estructura organizativa de las Redes Educativas 
El directorio de redes, entendido como la instancia de participación, reflexión, 
análisis y toma de decisiones por parte del colegiado de directores coordinadores de las 
redes del territorio de la UGEL, con el objetivo de mejorar el funcionamiento de las Redes 
Educativas. Está integrado por los directores coordinadores de las Redes del territorio de la 
UGEL, quienes eligen democráticamente a un coordinador general y un coordinador 
alterno. El coordinador general, en coordinación con el director de la UGEL, convoca al 
directorio a reuniones mensuales. En las reuniones participan: el Director de UGEL, sus 
jefes de área, especialistas y los coordinadores de los Equipos Pedagógicos Territoriales 
según corresponda. 
  La Asamblea de red educativa, es concebida como la instancia máxima de 
participación. Está integrada por el total de los directores de las II.EE. que conforman la 
red educativa. 
Tiene como principales funciones: 
- Elegir y revocar democráticamente a los integrantes del Comité de Gestión  
- Aprobar el plan de trabajo, el plan de gestión del riesgo, reglamento interno y el informe 
anual de gestión de la Red Educativa. 
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- Establecer las comisiones de trabajo que consideren necesarias para la implementación 
del PAT de la Red. 
 El Comité de Gestión de la Red, es la máxima instancia directiva de participación, 
orientación ejecutiva y administrativa de la red. La conforman el coordinador de la red, 
un secretario y otros cargos que las redes consideren necesario conformar. 
- El Coordinador de la Red:  
El Coordinador(a) es un Director(a) elegido(a) por un periodo de un año académico, 
pudiendo ser reelegido por única vez de manera inmediata. 
El cargo de Coordinador de Red será cubierto por directores que cumplan con el 
siguiente perfil: No encontrarse cumpliendo sanción vigente a consecuencia de algún 
proceso administrativo y capacidad de liderazgo y trabajo en equipo. 
Las funciones del Coordinador de la Red son: 
- Representa a la Red y se encarga de velar por su funcionamiento de acuerdo a lo 
establecido en la presente directiva y el plan de trabajo, plan de gestión del riesgo y 
reglamento interno de la Red. 
- Conducir las reuniones de la Red, de acuerdo a los temas establecidos en la asamblea, 
orientados al cumplimiento de los objetivos de la Red. 
- Establecer un trabajo articulado con los especialistas del Equipo 
- Pedagógico Territorial de su jurisdicción. 
- Velar por el cumplimiento del plan de trabajo, plan de gestión de riesgo, reglamento 
interno e informar sobre los avances y dificultades a la asamblea. 
- Proponer al Equipo Pedagógico Territorial recomendaciones para mejorar las 
intervenciones pedagógicas, de acuerdo a las necesidades de las instituciones educativas 
de la Red. 
- Informar en la asamblea sobre las estrategias y programas 
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- implementados en su jurisdicción, de acuerdo a la información proporcionada por el 
Equipo Pedagógico Territorial. 
- Promover el intercambio de experiencias exitosas entre las instituciones educativas. 
- Rendir cuentas sobre la mejora de los aprendizajes de la Red Educativa. 
- Un Secretario 
Es un director(a), encargado de las siguientes funciones: 
- Custodiar la documentación de la Red, tales como libro de actas, entre otros. Actualizar 
el directorio de todos los integrantes de la Red consignando (números de teléfono, 
dirección, institución educativa, correo electrónico, Skype, etc.). 
Otros cargos que las Redes por su contexto e interés consideren necesarios conformar. 
- Las comisiones de trabajo, están centradas en implementar y ejecutar las actividades 
propuestas en el Plan Anual de Trabajo de la red educativa. 
Deben conformarse, comisiones para el buen inicio del año escolar, el Día del Logro, 
para los compromisos de gestión escolar, para buenas prácticas e innovación, concursos 
escolares, de gestión de riesgo y otras que la red considere convenientes. 
Las comisiones de trabajo están centradas en implementar y ejecutar las actividades 
propuestas en el Plan Anual de Trabajo de la Red Educativa. 
Los directores de la Red pueden incluir en las comisiones la participación del equipo 
directivo y los docentes de sus respectivas instituciones educativas. 
Funciones de las Redes Educativas : Entre las principales funciones tenemos: 
Participar en la articulación de las acciones que se desprenden de la ejecución de 
estrategias, programas y proyectos desarrollados en las instituciones educativas; propiciar 
espacios de análisis, reflexión crítica, formulación de propuestas e intercambio de 
experiencias pedagógicas para el fortalecimiento pedagógico de las instituciones 
educativas y asegurar las condiciones para el aprendizaje, el buen clima institucional y la 
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gestión del riesgo; gestionar la formación continua de los docentes en función de las 
demandas de la Red para la mejora de los aprendizajes; establecer mecanismos de 
comunicación fluida y permanente entre las instituciones educativas de la Red , desarrollar 
acciones en alianza con los gobiernos locales y otras instituciones de la sociedad civil; 
gestionar la información o resultados reportados por el sistema de monitoreo en las 
instituciones educativas para la mejora de los aprendizajes; y participar en la selección de 
instituciones educativas como sede de las intervenciones del MINEDU y otros aliados 
estratégicos. 
Comisiones de trabajo de las Redes Educativas: Las comisiones de trabajo están 
centradas en implementar y ejecutar las actividades propuestas en el Plan Anual de Trabajo 
de la Red Educativa. Los directores de la Red pueden incluir en las comisiones la 
participación del equipo directivo y los docentes de sus respectivas instituciones 
educativas. La Red conformará como mínimo las siguientes comisiones: Comisión del 
buen inicio del año escolar; comisión del día del logro; comisión de los compromisos de 
gestión; comisión de las buenas practicas e innovación; comisión de los concursos 
escolares; y comisión Gestión de Riesgo. 
Estrategias de funcionamiento de las redes educativas: El trabajo de la red educativa 
se desarrolla a partir de los planes anuales, donde se plantean las actividades de acuerdo 
con sus necesidades y tomando como referencias la Directiva del Año Escolar vigente y 
las orientaciones que emiten las instancias de gestión educativa (DRELM-UGEL). Es el 
primer espacio para identificar el nivel de apoyo personalizado que requieren las 
instituciones educativas. En las redes predomina la implementación de estrategias 
formativas colectivas, en las cuales se ha identificado necesidades comunes o de manera 
particular que pueda ser incidente en el resto. Para el Modelo de Gestión Pedagógica 
Territorial, las redes educativas son el espacio de fortalecimiento de capacidades y 
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aprendizaje de buenas prácticas e innovación, donde, a través del estudio, el diálogo y la 
discusión, se busca soluciones pertinentes basadas en sus propias experiencias. En tal 
sentido, los Equipos Pedagógicos Territoriales, que veremos más adelante, se convierten 
en dinamizadores del fortalecimiento de capacidades de los directores y en promotores de 
estas comunidades de aprendizaje. Las formas de la asistencia técnica a nivel de red son: 
 Los talleres presenciales: Son una estrategia de la formación en servicio de los 
directivos de las instituciones educativas, en los cuales se construye colectivamente el 
conocimiento a través de una metodología participativa, dinámica y coherente, donde 
las decisiones y conclusiones se toman mediante mecanismos colectivos y las ideas 
comunes se tienen en cuenta. Para el MGPT, los talleres son la herramienta para la 
reflexión grupal sobre los problemas que se van identificando en el desarrollo de los 
procesos de la gestión de la institución educativa. Involucra el análisis de las causas, 
consecuencias y alternativas de solución, particularizando cada grupo de acuerdo con el 
contexto de cada uno. En este espacio formativo se aprovecha al máximo las 
potencialidades del grupo para proyectar las soluciones, se debe lograr la interacción de 
saberes: entre teoría y práctica, producción y asimilación de conocimientos, 
habilidades, valores y su reflejo en el desempeño y en la ética profesional. Se utilizan 
diversas formas de trabajo a predominio grupal y participativo como: debates, 
discusiones, paneles, simposios y otros. Siendo el propósito fortalecer las competencias 
de los directivos de las instituciones educativas, al iniciar y finalizar cada taller se 
realizarán evaluaciones exploratorias acerca de la temática desarrollada bajo la figura de 
casos prácticos de la realidad. Estos se realizan en tres momentos del año escolar, luego 
de haberse configurado las necesidades de capacitación de los directivos, en las cuales 
se tomarán en cuenta aspectos relacionados con la gestión escolar, aprendizajes, 
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convivencia y riesgo y en particular temáticas referidas al currículo, evaluación 
formativa y liderazgo pedagógico.  
Los temas centrales que se movilizan en los talleres deben estar relacionados con la 
gestión escolar, la gestión de los aprendizajes, la gestión de la convivencia y la gestión de 
riegos. En cada taller desarrollado en el año, se programan acciones que tengan que ver 
con el desarrollo del liderazgo pedagógico del directivo. El plan de capacitaciones debe ser 
diseñado por el equipo central del MGPT de la DRELM, con el apoyo de los equipos 
técnicos de las UGEL y representantes de los coordinadores de red. Tiene una duración en 
promedio de 40 horas. 
Los microtalleres: Son aquellos espacios formativos que de manera focalizada se 
desarrollan con grupos de directivos que necesitan ser fortalecidos en ciertos aspectos de 
su desempeño, a diferencia de los talleres de actualización, que responden a la necesidad 
urgente de mejorar un proceso o un desempeño en específico. Las necesidades 
identificadas son resultados de la observación realizada durante las visitas a las II.EE. o a 
petición de un grupo de directivos que demandan ser apoyados en los aspectos que 
plantean. El microtaller requiere una conducción con bastante preparación técnica, siendo 
el objetivo principal empoderar en los participantes con una mejor manera de 
desempeñarse en su función. No debe durar más de tres horas cada sesión. Deben ser 
bastante prácticos y arribar a las conclusiones que orienten la acción.  
Los grupos de interaprendizaje: Son los espacios formativos que propician la 
interacción, el análisis y el intercambio de experiencias y de saberes para mejorar las 
prácticas de gestión y de acompañamiento o monitoreo pedagógico. Se realizan por lo 
menos una vez al mes como colectivo a nivel de las redes educativas o cada vez que se 
programen a nivel de la institución educativa con carácter interno con los directivos de la 
propia I.E. Su desarrollo es responsabilidad de los directivos de las II.EE. y de los EPT a 
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nivel de colectivos inter II.EE. El rol del EPT es ser facilitador de las condiciones y de 
asesoría para el buen funcionamiento del espacio, que es propio de los directivos 
convocantes. A nivel de la red, el coordinador brindar las facilidades y condiciones para el 
desarrollo de los GIA. 
La institución educativa: La Ley General de Educación señala que la Institución 
Educativa es la primera y principal instancia de gestión del sistema educativo 
descentralizado. Es una comunidad de aprendizaje donde se produce la prestación del 
servicio. Puede ser pública o privada y tiene por finalidad el logro de los aprendizajes y la 
formación integral de sus estudiantes. De acuerdo con el marco normativo, la Institución 
Educativa pública se organiza de manera flexible de acuerdo al nivel, modalidad o forma 
educativa que atiende, adoptando la estructura orgánica que requiere su funcionamiento, 
teniendo como referencia lo siguiente: • Órgano de Dirección, órgano rector de la 
institución educativa, responsable de su gestión integral; órgano Pedagógico, órgano 
operativo de la institución educativa, responsable de gestionar los aprendizajes de los 
estudiantes. Lo conforman el equipo de docentes de la I.E; órgano de Participación, 
Concertación y Vigilancia, órgano que colabora con la promoción y el ejercicio de una 
gestión eficaz, transparente, ética y democrática: funciona a través del Consejo Educativo 
Institucional; y órgano de Administración (según corresponda), órgano de apoyo, 
encargado de la logística y de facilitar las condiciones para que la labor pedagógica sea 
efectiva. Como podemos ver, actualmente la institución educativa viene desarrollando un 
modelo de gestión de tipo funcional y normativa como herencia del siglo pasado, en el 
cual cada uno de los miembros de la organización particulariza su saber hacer en el marco 
de las responsabilidades que se le asignan de manera individual. Desde este enfoque, el 
trabajador o docente de la I.E. tiene una actuación interna y cerrada, pues sus funciones las 
realiza principalmente dentro de la escuela; de igual forma, el liderazgo se centraliza en la 
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Dirección de la I.E. Es común ver un director como responsable de todo, muchas veces 
solo él sabe cuál es el rumbo que tiene la escuela o qué es lo que se tiene que hacer, se 
encarga de asignar las tareas y es sobre quien las instancias de gestión ejercen presión por 
las tareas asignadas. Esta caracterización predomina en la mayoría de las II.EE. públicas. 
La gestión por funciones está institucionalizada no solamente en la escuela pública, 
sino en las diferentes instancias del sector. Se sustenta en el funcionamiento vertical de la 
escuela, seccionando a la institución en parcelas y dificultando la interrelación entre cada 
uno de las áreas que conforman los órganos de la estructura perdiéndose de vista a los 
usuarios claves que son los estudiantes, así como a los usuarios rutinarios, como son los 
padres de familia y público en general. Estos no logran la satisfacción de sus necesidades y 
expectativas como usuarios. Actualmente, existe un total de 16,798 servicios educativos en 
Lima Metropolitana entre instituciones y programas educativos públicos y privados; todas 
ellas distribuidas en las siete UGEL, sumando un total de 5,563 escuelas públicas, siendo 
el mayor porcentaje aquellas que pertenecen a EBR. Cada Institución Educativa tiene sus 
propias particularidades que las hacen distintas a cada una de ellas. En el caso de EBR, 
existen instituciones educativas de educación inicial, primaria y secundaria puras; es decir, 
solo desarrollan un nivel educativo en específico, también tenemos instituciones 
educativas de educación inicial integradas con primaria, o escuelas integradas de inicial, 
primaria y secundaria o solo primaria con secundaria, etc. El servicio educativo, brindado 
a través de las II.EE. y programas educativos, se realiza en un total de 8,194 locales 
escolares, de los cuales 2,012 corresponden a escuelas públicas y 6,182 a escuelas 
privadas.  En estos últimos años vemos con expectativa el ingreso de directores a 
instituciones educativas mediante concurso público, como parte de la implementación de 
la Ley de Reforma Magisterial. Asimismo, estos directores vienen recibiendo un proceso 
formativo a cargo de universidades, con quienes la DRELM ha coordinado para articular el 
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proceso de redes educativas a las estrategias de grupos de interaprendizaje propuesto por la 
universidad formadora. 
Roles y funciones: Asimismo, según la Ley General de Educación, la comunidad 
educativa está conformada por estudiantes, padres de familia, profesores, directivos, 
administrativos, exalumnos y miembros de la comunidad local. Para el Modelo de Gestión 
Pedagógica Territorial, cada uno de ellos juega un papel importante para darle 
institucionalidad a las actividades y procesos de cambio de la escuela. 
 El estudiante: constituye el centro del proceso y del sistema educativo. Asumirá un rol 
activo en su aprendizaje, en su formación ciudadana y en su participación como 
interlocutores válidos en las instancias organizativas de la escuela y de las redes 
educativas. 
 Padres y madres de familia: la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, 
responsable en primer lugar de la educación integral de los hijos y por tanto de 
participar y colaborar a través de la APAFA y las redes educativas Profesores: es el 
agente fundamental del proceso de cambio educativo. Tiene como misión contribuir 
eficazmente en la formación de los estudiantes en todas las dimensiones del desarrollo 
humano. 
 Director y equipo directivo: el director es la máxima autoridad y el representante legal 
de la institución educativa. Es el principal impulsor de la gestión pedagógica de las 
II.EE. 
 Los administrativos: son agentes de apoyo a la gestión institucional de los directivos de 
las II.EE. 
El Modelo de Gestión Pedagógica Territorial asume lo que el Marco del Buen 
Desempeño del Directivo establece para los directivos, que es desarrollar su liderazgo 
pedagógico para que puedan asesorar, monitorear, retroalimentar y evaluar la mejora de la 
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práctica pedagógica docente. Para ir logrando mejoras en el desempeño se han enfatizado 
en las siguientes funciones: 
2.2.2 Violencia escolar  
Definición  
Según Bravo (2006), las agresiones de los alumnos, pueden ser una manera de 
influir, de persuadir, de defenderse, de explorar, de comparar, de controlar y de 
experimentar acción, forcejeo, competencias, rivalidad, dominio, victoria, derrota, pérdida, 
ganancia, pertenencia, soledad, individualidad. Así como entre los estudiantes se dan 
relaciones de ayuda, también se presentan conflictos que generan peleas, físicas, aunque no 
siempre pasan de agredirse verbalmente por medio de insultos y palabras soeces. Estos 
conflictos tienen distintas causas desde los más simples insultos como el apodo el sobre-
nombre “pecosa", "pato", etc., hasta la provocación y el roce físicos como es el de darse un 
fuerte empujón, un jalón de polos, etc. Otro motivo de agresión física y verbal entre los 
alumnos es que estos defienden sus elementos personales tales como sus lapiceros, colores, 
plumones, etc., u otros objetos que importancia para él. La agresividad aparece como un 
efecto y no una causa, y puede ocurrir sin que sea una respuesta a la frustración. Un acto 
solo puede ser agresivo si su intención es hacer el mal, sí este es en forma accidental no es 
agresión. La agresividad generalmente se caracteriza por la intencionalidad que se genera 
en ella. La agresividad no se extiende el ser reprimido, esta continua dentro del individuo 
diferentes vías descargadas.  
Para Díaz (2006), las características del niño agresivo son los siguientes: Llevar a 
una vida de fracasos actividades antisociales rechazo e infelicidad, porque solo se vale de 
medios violentos para obtener lo que quiere. Puede desafiar verbalmente, pelear a la menor 
provocación, mentir en cualquier oportunidad trampear, robar destruir, faltar y en general 
desafiar todo tipo de autoridad, si estas actividades son constantes, son consideradas como 
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índices de mala adaptación. En el campo educativo el niño agresivo presenta varios 
problemas de disciplina, desobedece, utiliza un lenguaje soez, destruye su labor y la de los 
otros. Es un niño angustiado que trata de aliviar su angustia y de reforzar su autoestima, 
peleando contra el mundo que se siente hostil. A continuación mencionamos algunas 
actividades que causan y mantienen la agresión en el niño: 
Reforzamiento: Cuando el niño se muestra agresivo para obtener lo que quiere, 
muchas veces la recompensa hacia la conducta es el de complacerlo y de esa forma se 
incentiva a un más su actividad. Pero también el regañarlo, pegarlo ante el comportamiento 
muchas veces refuerza más dicha conducta. 
Frustración: Bloquear el logro de una meta produce frustración y esta a su vez lleva 
varias formas de conducta, siendo una de ellas la agresión. La frustración puede ser 
causada a menudo por el castigo, los insultos, los temores, etc. y es probable que un niño 
frustrado actúe en forma agresiva a que lo haga un niño satisfecho. 
Imitación: opina que la imitación juega un papel importante en la adquisición de la 
conducta desviado a la adaptación. Al observar la conducta de los demás y las 
consecuencias de sus respuestas el niño puede aprender respuestas nuevas ya sea de 
agresión u otra forma de conducta. 
Violencia televisiva: los niños a menudo imite lo que ven en televisión incluyendo 
los actos violentos, asimilando la idea de que la agresión en un comportamiento apropiado. 
La violencia televisiva fomentada a la agresividad en el niño asiendo que este se 
identifique con el personaje agresivo.  
Frisancho (2016, afirma que la violencia contempla los actos que se ejercen con la 
intención de lograr una cosa a través del uso de la fuerza. La conducta violenta, por lo 
tanto, busca dañar física o mentalmente a otra persona para someterla.  Existen distintos 
tipos de violencia, como la violencia familiar y la violencia de género. En el caso de la 
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violencia escolar, está dada por la conducta que se desarrolla en el seno de una escuela y 
que tiene la finalidad de generar algún tipo de daño en dicho marco. La violencia escolar 
puede desarrollarse dentro de la escuela (en un aula, un pasillo, un patio, etc.) o en otros 
sitios que están vinculados a ella. Sus víctimas pueden ser estudiantes, docentes, 
trabajadores de la escuela o familiares de los alumnos. Dentro de la violencia escolar 
podemos subrayar que existen tres tipos que se determinan en función de quien es el 
agresor y quien el agredido. Así, por ejemplo, podemos hablar en un primer término de lo 
que es la violencia de alumnos hacia otros alumnos. Esta se traduce tanto en lesiones de 
diversa índole como en hurtos de objetos personales, en ataques sexuales o en homicidios. 
En los últimos años este tipo de violencia ha dado lugar a casos conocidos en todo el 
mundo en el que las víctimas, “machacadas” y humilladas hasta límites insospechados, han 
acabado suicidándose. 
En segundo lugar, nos encontramos con la violencia escolar que es ejercida por 
alumnos sobre el personal docente de su centro en cuestión. La misma se manifiesta tanto 
a nivel físico, a través de lesiones de distinta categoría, como a nivel psicológico haciendo 
uso de insultos y humillaciones de muy variada tipología. Un hecho este que ha 
experimentado lamentablemente un crecimiento importante en los últimos años.  Y en 
tercer lugar se encuentra la violencia escolar que es ejercida por el propio personal docente 
hacia otros compañeros, hacia alumnos, padres de estudiantes o incluso miembros del 
colegio que trabajen en el ámbito de la administración o de los servicios. Entre las 
manifestaciones más frecuentes que tiene este tipo de violencia se encuentran las 
siguientes: Ataques al aspecto emocional de las víctimas mediante humillaciones o 
violencia verbal en toda su extensión. 
Según Macal (2002), es triste y hasta ofensivo comenzar diciendo que la violencia es 
hoy un componente cotidiano en nuestras vidas. Ella va manifestándose en todos los 
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niveles sociales, económicos y culturales de nuestro mundo actual. Por lo tanto, no es para 
nada extraño que se haya puesto de manifiesto también en las instituciones escolares. 
Lamentablemente dicha violencia fue ocultada, negada y silenciada durante muchos 
años por educadores y autoridades, pero practicar la negación del tema, evitando y 
suprimiendo esos actos violentos no ha hecho más que empeorarlos y conducir la realidad 
a una situación que hace aguas y a reclama con urgencia una eficaz solución. Debemos 
enfrentarnos a esta problemática que aumenta día a día. Enfrentarla significa reconocerla, 
analizarla y actuar sobre ella. A esto se lo denomina prevención y todos conocemos el 
dicho popular que proclama “más vale prevenir que curar”. Se necesitará de mucho 
esfuerzo y mucha valentía para enfrentar un problema que exige ser tomado sin 
dramatismo, pero con firmeza y en toda su magnitud. Debemos evitar el miedo y la 
angustia que la violencia produce para no caer en la impotencia y actuar desde una postura 
reflexiva que nos permita encarar abordajes acordes a su complejidad.  Lo primero que 
es necesario hacer es clasificar. Dicha clasificación permitirá una objetivización del tema 
en cuestión y desde ella se logrará abordarlo con metodologías efectivas que conduzcan a 
una comunidad escolar a la construcción de un ambiente solidario y más humano. Por ello, 
y desde las perspectivas de algunos especialistas, podemos hablar de los siguientes tipos de 
violencia escolar: 
Violencia de alumnos a alumnos: Hurtos y robo de objetos: en todos los niveles 
económicos y sociales; lesiones: desde golpes y empujones, hasta la utilización de armas 
de fuego; ataque sexuales: pueden producirse en zonas de baños u otros lugares; y 
homicidios: la portación de armas de fuego ha provocado homicidios en ámbitos 
educativos. 
Violencia de los alumnos hacia los docentes: La influencia de una familia violenta en 
un contexto de violencia, provoca consecuencias gravísimas. Los alumnos se "desquitan" 
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con sus profesores y les pueden provocan distintos daños y con distintos tipos de gravedad. 
Por ej. Desde una chinche abajo de su asiento hasta prenderle el pelo con fuego. 
Violencia del personal docente: Esta violencia puede adquirir diferentes 
manifestaciones: Física: Ha disminuido, notablemente en las últimas décadas, sin embargo 
se registran algunos casos aislados. Emocional: Consiste en humillaciones, violencia 
verbal, etiquetamiento de los alumnos como problemáticos. Expulsiones de alumnos de 
ámbitos educativos: La expulsión es una actitud violenta que pone de manifiesto la 
impotencia institucional. Relaciones confusas: Casos de relaciones impropias hacia los 
alumnos, cartas pasionales, caricias, abusos. Violencia del personal hacia los padres: 
Lamentablemente los padres son citados por los docentes y autoridades escolares para 
transmitir los aspectos negativos del alumno creando, muchas veces un círculo de 
incomunicación. Violencia entre el personal docente: La violencia entre docentes en un 
espacio educativo es una de las situaciones más delicadas y graves por los modelos que 
significan estos comportamientos para los alumnos. 
Para Frisancho (2016), los principales factores de riesgo que posibilitan la violencia 
escolar, son: La exclusión social o el sentimiento de exclusión; la ausencia de límites en el 
comportamiento social; la exposición continua a la violencia reflejada en los medios de 
comunicación; la integración en bandas que hacen uso de la violencia como forma de 
comportamiento habitual; la facilidad para disponer de armas; la justificación de la 
violencia en la sociedad o en el ámbito social al que pertenezca la persona; y los problemas 
familiares como causa de violencia (separación, violencia intrafamiliar). 
Por más alto que sean sus muros, la violencia de nuestras calles, de nuestras casas, de 
nuestros diarios y televisores, termina por traspasar los patios y las salas de clases de 
nuestros colegios. Esta agresividad latente no es ni nueva, ni aislada, sino que es parte de 
la estructura de nuestra convivencia social 
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Según Bravo (2006) las causas de violencia escolar: se mencionan a la exclusión 
social, la exposición a la violencia transmitida por los medios de comunicación y la 
ausencia de límites en el comportamiento social y esto no es más que una señal de alarma 
ante algún tipo de carencia, ya sea afectiva, social, etcétera. Los especialistas mencionan 
varias causas que pueden propiciar el surgimiento de la violencia escolar: La crisis en las 
familias, el exceso de trabajo y el abandono, son algunas, así como el desempleo en otras; 
la falta de límites, el alcohol, la droga, la pérdida de valores, la, económica y social; la 
influencia de la televisión. Pero lo importante es destacar que ninguno de estos factores es, 
por sí solo, causa de violencia. Esta realidad es siempre consecuencia de una 
multicausalidad, de una combinación de factores que generan una descarga violenta. 
También hay una predisposición personal a desencadenar un hecho de esta magnitud. Las 
causas que llevan a un compañero a agredir a otro pueden ser múltiples, aunque siempre 
tienen un mismo trasfondo: el agresor ataca porque necesita llamar la atención. La 
violencia escolar es siempre consecuencia de múltiples causas y combinación de factores 
externos y personales. 
Para Diaz (2006), las consecuencias de la violencia en las escuelas: Vulneración de 
derechos a temprana edad. Los niños victimizados disfrutan menos de ir a la escuela, 
tienen menos amigos, encuentran menos utilidad en lo aprendido.  
Los comportamientos disruptivos en la sala de clases dificultan el aprendizaje de 
todos los alumnos. Constituye un factor de riesgo para el desarrollo de conductas violentas 
y otros comportamientos de riesgo. Afecta la formación ciudadana. 
Las víctimas: Viene con golpes o heridas del recreo; se pone nervioso al participar en 
clase; muestra apatía, abatimiento o tristeza; es un alumno que excluyen de los trabajos en 
equipo; provoca murmullos y risas mustias en los alumnos cuando entra a clase; inventa 
enfermedades o dolores para evitar asistir a la escuela (que en algunos casos somatiza por 
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el estrés del acoso); tiene problemas para poder concentrarse tanto en la escuela como en la 
casa; padece de insomnio o pesadillas recurrentes; puede llegar a orinarse en la cama; tiene 
ideas destructivas o pensamientos catastróficos; sufre irritabilidad y fatiga crónica; 
frecuentemente, pierde pertenencias o dinero (en algunos casos el agresor exige cosas 
materiales a su víctima); empieza a tartamudear; llora hasta quedarse dormido; se niega a 
decir qué le está pasando; tiene ideas que expresan sentimientos o pensamientos con enojo 
y no quiere salir a jugar; y sus calificaciones bajan sin ninguna razón aparente. 
El agresor: Carece de empatía hacia el sufrimiento de los demás; tiende a hablar 
despectivamente de cierto chico o chica de su salón; ha sido recriminado más de una vez 
por peleas con sus iguales; tiene conductas prepotentes y dominantes con hermanos y 
amigos; se burla de sus iguales; tiene comportamientos agresivos; no controla sus 
impulsos; se lleva mal con los demás. Continuamente, pelea con sus compañeros; 
soluciona sus problemas usando la violencia; regularmente, está en problemas; molesta a 
otros niños sin razón alguna; en algunos casos su comportamiento es dirigido por otros 
niños; se enoja fácilmente si las cosas no son como quiere; falta al cumplimiento de las 
normas; controla escasamente la ira, percibe erróneamente la intención de los demás; 
considera que existe un conflicto y se siente agredido; no tiene sentimientos de culpa: "el 
otro se lo merece"; presenta bajo nivel de tolerancia a la frustración; se muestra 
escasamente reflexivo;  y presenta deficiencia en habilidades sociales y en la resolución de 
conflictos. 
Escenarios de la violencia escolar: Las aulas, los pasillos, el baño y el patio o la 
salida del colegio son el escenario donde los bullies ejecutan su propia ley, sin que los 
profesores puedan evitarlo. El juego es un canal común para expresarse y descargar tanto 
sentimientos positivos como negativos. Permite un equilibrio emocional. Por lo tanto, es 
común que podamos observar, a través de esos juegos, situaciones de violencia que los 
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niños hayan vivido o visto en el seno de su familia, la televisión, etc. Si bien es cierto que 
el niño pequeño daña sin intención a algún compañero, desde ese mismo momento 
debemos tratar el origen de la agresión para que la misma se revierta. Acciones que pueden 
ayudar a lograr una convivencia sin problemas entre todos los integrantes de la comunidad 
educativa. Lo principal con respecto a este tema, como dijimos anteriormente, es la 
prevención, y para ello hay que tomar acciones desde las salas más pequeñas del jardín de 
infantes y aunar criterios entre los distintos niveles, incluido el secundario. Por ejemplo:  
El primer acto de violencia (no el segundo o el tercero) indica una reunión inmediata 
de toda la comunidad educativa para discutir, aunar criterios y proponer estrategias y 
soluciones. Actuar en conjunto. Respetar el derecho de todos. Posibilitar diferentes 
espacios de expresión. Promover la no discriminación bajo ningún motivo (color de piel, 
ojos, religión. En los recreos, la mirada atenta de cada docente deberá ser sentida por todos 
los niños, y además, permitirá intervenir de inmediato ante el comienzo de una acción 
agresiva de un compañero hacia otro. Trabajar conjuntamente y crear entre todos, adultos y 
niños, un ambiente sano, en el cual prevalezca el respeto, la libertad, la posibilidad de 
expresarse sin miedos al efecto. La mediación es el proceso mediante el cual los 
participantes, junto con la asistencia de una persona o personas neutrales, aíslan 
sistemáticamente los problemas en disputa con el objeto de encontrar opciones, considerar 
alternativas, y llegar a un acuerdo mutuo. La función del Mediador Escolar es facilitaren 
sus pares el diálogo, evitando generar malos entendidos, aclarando los problemas y 
ayudando a buscar soluciones aceptables para ambas partes.  
Según macal (2002) en la escuela al solucionarse el conflicto con acuerdos y 
compromisos de las partes se podrían alcanzar cambios, entre los que se mencionan. 
Mejorar el ambiente en el aula al disminuir la tensión y hostilidad. Desarrollar el 
pensamiento crítico y habilidades para la solución de problemas. Mejorar las relaciones 
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entre alumno y maestro. Incrementar la participación de los alumnos y desarrolla las 
habilidades de liderazgo. Resolver disputas menores entre iguales que interfieran en el 
proceso educativo. Favorecer el incremento de la autoestima. Facilitar la comunicación y 
mejorar los vínculos. 
Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas 
(Reglamento de la Ley N°29719) 
El presente reglamento tiene por objeto establecer el marco regulador para que las 
instituciones educativas garanticen condiciones adecuadas de convivencia democrática 
entre las y los estudiantes y los demás miembros de la comunidad educativa, y normen las 
medidas y procedimientos de protección y atención integral, ante casos de violencia y 
acoso entre las y los estudiantes; tomando en cuenta los diversos ámbitos culturales y 
bilingües. Para la aplicación del presente Reglamento, se tendrá en cuenta los principios, 
derechos, deberes responsabilidades contemplados en la Constitución Política del Perú, la 
Convención sobre los Derechos de los Niños; la Ley N° 28044, Ley General de Educación 
y la Ley N° 27337, que aprueba el Código de los Niños y Adolescentes. Según la Ley Nº 
27337, la convivencia es el conjunto de relaciones interpersonales cotidianas, 
caracterizadas por el respeto valoración del otro; construida y aprendida en la práctica 
cotidiana de la escuela entre los miembros de la comunidad educativa; favorece el 
desarrollo de competencias para la formación integral de las y los estudiantes, en un marco 
ético de respeto y ejercicio de los derechos humanos. La convivencia democrática en la 
institución educativa tiene como finalidad propiciar una cultura de paz como base para la 
formación integral de las y los estudiantes que los prepare para la vida y el ejercicio de su 
ciudadanía, promoviendo entornos acogedores e integradores, que contribuyan a climas 
institucionales favorables para su desarrollo integral. La Ley y el presente Reglamento, 
serán de aplicación en todas las instituciones y programas educativos públicos e 
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instituciones educativas privadas de Educación Básica, Educación Técnico Productiva e 
Instituciones de Educación Superior No Universitaria. El Ministerio de Educación, en 
coordinación con los Gobiernos Regionales y de acuerdo a sus respectivas funciones 
establecidas por ley, garantizará la implementación de la convivencia democrática en las 
instituciones educativas, asumiendo las siguientes responsabilidades: a) Coordinar y 
concertar con las Gerencias de Desarrollo Social y Gerencias Regionales de Educación de 
los Gobiernos Regionales, las orientaciones generales para la convivencia democrática en 
las instituciones educativas; b) Promover a nivel regional que los Proyectos Educativos 
Regionales incorporen la convivencia democrática en las instituciones educativas; c) 
Supervisar y evaluar el cumplimiento de la Ley, el Reglamento y las orientaciones 
generales para la convivencia democrática en las instituciones educativas; d) Elaborar 
reportes sobre el estado situacional de la convivencia democrática en las instituciones 
educativas; e) Brindar asesoría técnica a la instancia responsable de la implementación de 
la Convivencia en las regiones; f) Diseñar estrategias de prevención e intervención para 
fortalecer la convivencia democrática en las instituciones educativas; g) Elaborar 
materiales educativos para el fortalecimiento de la convivencia democrática en las 
instituciones educativas; h) Promover y realizar investigaciones científicas necesarias para 
mejorar la implementación de la convivencia democrática en las instituciones educativas. 
Se designará al órgano responsable de implementar las acciones que contribuyan a la 
convivencia democrática en las instituciones educativas de su región, en concordancia con 
las orientaciones generales del Ministerio de Educación, en el marco del proceso de la 
descentralización. En la institución educativa el o la directora de la institución educativa 
designará al equipo responsable encargado de planificar, consensuar e implementar el Plan 
de Convivencia Democrática de la institución educativa con los miembros de la 
comunidad educativa, en el que se señalen las acciones formativas, de prevención y 
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atención integral de las y los estudiantes. En las instituciones educativas multigrado de 
contextos culturales bilingües el equipo responsable lo pueden integrar los representantes 
de las organizaciones indígenas reconocidas. El equipo responsable tiene como funciones 
realizar acciones formativas, de prevención y de atención integral, según se indica: a) 
Elaborar y realizar el diagnóstico del clima institucional en la institución educativa; b) 
Planificar, implementar y evaluar las acciones formativas, preventivas y de atención 
integral, con participación de los estudiantes en el marco de la Tutoría y Orientación 
Educativa; c) Desarrollar acciones que favorezcan las capacidades cognitivas, actitudinales 
y socio afectivas en las y los estudiantes y la mejora de la calidad relacional en la 
comunidad educativa. Dichas acciones se llevarán a cabo en base al diagnóstico de la 
institución educativa; d) Proponer metodologías y estrategias que permitan implementar 
acciones que contribuyan al desarrollo de la convivencia democrática; e) Promover el 
desarrollo de capacidades de las y los docentes de la institución educativa, así como en el 
personal directivo, administrativo y de servicios que permita la implementación de 
acciones para la convivencia democrática en la institución educativa; f) Propiciar la 
participación de las y los estudiantes y sus familias en la promoción de la convivencia 
democrática; g) Registrar los casos de violencia y acoso entre estudiantes en un libro de 
incidencias; h) Elaborar un informe dirigido al o la Directora de la institución educativa 
acerca de los casos registrados en el libro de incidencias, quien adoptará las medidas 
necesarias ante los casos presentados; i) Informar al o la Directora sobre las y los 
estudiantes que requieran derivación para una atención especializada en entidades públicas 
o privadas; j) Realizar, en coordinación con el o la Directora y los padres de familia o 
apoderados, el seguimiento respectivo de los y las estudiantes derivados a instituciones 
especializadas, garantizando su atención integral y permanencia en la institución 
educativa. 
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Los procedimientos deberán contribuir a la seguridad y a la convivencia democrática 
en la institución educativa, los mismos que deben garantizar la equidad y el respeto hacia 
las y los estudiantes: a) Es responsabilidad del personal directivo docente, auxiliar de 
educación, personal administrativo, personal de servicio, padres de familia o apoderados y 
estudiantes de las instituciones educativas informar oportunamente al equipo responsable y 
la autoridad correspondiente de la institución educativa, de los casos de violencia y acoso 
entre estudiantes; b) El o la Directora de la institución educativa convocará, 
inmediatamente, luego de reportado el evento, a los padres de familia o apoderados de las 
y los estudiantes víctimas, agresores y espectadores, para informar sobre los hechos 
acontecidos y, en coordinación con el equipo responsable, establecer las medidas de 
protección, las medidas correctivas y los compromisos a adoptarse; c) El o la Directora, 
bajo responsabilidad, adoptarán, inmediatamente, las medidas de protección necesarias 
para detener el acoso. Estas medidas incluyen el apoyo pedagógico y el soporte emocional 
a las y los estudiantes víctimas, agresores y espectadores. Los padres de familia o 
apoderados de las y los estudiantes víctimas, agresores y espectadores asumirán 
responsabilidades y compromisos para contribuir a restaurar la convivencia democrática en 
la institución educativa; d) Es responsabilidad de las autoridades educativas, adoptar las 
medidas de protección para mantener la reserva y confidencialidad relacionadas a la 
identidad e imagen de los estudiantes víctimas, agresores y espectadores, así como de toda 
aquella información que permita su identificación y exposición pública, como los datos de 
su aula, grado de estudios, el nombre de sus padres o apoderados, familiares y domicilio; 
e) La Dirección de la institución educativa, en coordinación con los padres de familia o 
apoderados, derivará a las o los estudiantes que requieran una atención especializada a los 
establecimientos de salud o Defensorías Municipales del Niño y del Adolescente 
(DEMUNA), según sea el caso. En aquellos lugares donde no existiesen estos servicios se 
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recurrirá a todas aquellas instituciones públicas y/o privadas que brinden las prestaciones 
necesarias que salvaguarden el bienestar de las y los estudiantes; f) El Director o la 
Directora y los docentes, a través del equipo responsable de la institución educativa, 
realizarán el seguimiento de las medidas de protección, las medidas correctivas y los 
compromisos adoptados por los padres de familia y las y los estudiantes víctimas, 
agresores y espectadores; g) El equipo responsable acompañará a las familias de las y los 
estudiantes víctimas y agresores solicitando informes a las instituciones que participen de 
la atención especializada. 
Según la Ley Nº 27337, las medidas correctivas, consideradas en el Reglamento 
Interno de la institución educativa, deben tener las siguientes características: a) Claras y 
oportunas; b) Reparadoras; c) Considerar la etapa de desarrollo de las y los estudiantes; d) 
No deben afectar el desarrollo pedagógico y la integridad física, psíquica y moral de las y 
los estudiantes; e) Proporcionales a la falta cometida; f) Establecidas formalmente por la 
comunidad educativa y adaptadas a las condiciones y necesidades de las y los estudiantes; 
g) Respetuosas de las y los estudiantes; h) Relacionadas con la promoción de la 
convivencia democrática; i) Consistentes, equitativas e imparciales, que no dependan del 
estado anímico de las y los adultos. Está estrictamente prohibido que las medidas 
correctivas constituyan actos de violencia, trato cruel, inhumano o degradante, incluidos 
los castigos físicos y humillantes, así como cualquier otra sanción que pueda poner en 
peligro la salud física o mental del estudiante. Las medidas correctivas deben permitir que 
las y los estudiantes puedan reflexionar y aprender de su comportamiento, para lo cual es 
necesario contar con el conocimiento y compromiso de las madres, padres de familia y 
apoderados a fin de contribuir a su formación integral y la convivencia democrática en la 
institución educativa. 
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El profesional Psicólogo tiene como responsabilidad desarrollar las siguientes 
funciones: a) Integrar el equipo responsable de tutoría orientación educativa y convivencia 
de la institución educativa; b) Elaboración del diagnóstico, diseño, intervención, 
producción de material educativo y desarrollo de capacidades en la comunidad educativa. 
Dicha función la realizará durante el período de planificación del año escolar y será 
presentado al inicio del año escolar siguiente; c) Participar en la elaboración e 
implementación del plan de tutoría y convivencia escolar para el año lectivo. Según 
resultado diagnostico en tutoría y clima institucional; d)  Monitorear la labor tutorial y 
brindar el apoyo respectivo si la situación lo amerita; d) Cronogramar  las actividades de 
prevención, mejora, intervención fortalecimiento del Cima escolar con directivos, docentes 
y personal administrativo en las denominadas jornadas de reflexión y con padres de 
familia, encuentros familiares y/o escuelas de familias a través de talleres contando con el 
apoyo de los aliados estratégicos; e)   Brindar atención oportuna y soporte ante la presencia 
de casos de violencia escolar y/otros que bloqueen su normal desarrollo socioemocional y 
por ende afecten su rendimiento y derivar a Centros especializados si el caso lo amerita; f)   
Desarrollar talleres de HHSS contra horarios con estudiantes con dificultades conductuales 
y/o aprendizaje; g)  Presentar el informe de evaluación de los resultados de la 
implementación de la Estrategia en Gestión de la Convivencia y acciones de tutoría, al 
finalizar el año escolar. 
La defensoría del pueblo realiza la labor de supervisión de la Ley y su Reglamento, 
en el marco delas atribuciones y competencias establecidas en la Constitución y su Ley 
Orgánica. El instituto nacional de defensa de la competencia y de la protección de la 
propiedad intelectual (Indecopi) realiza la labor de supervisión de la Ley y su Reglamento, 
en el marco de sus competencias establecidas por su Ley Orgánica. El Ministerio Público 
participa en la prevención del delito y en los casos de infracción a la ley que ocasionen 
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lesiones severas o graves actuará de acuerdo a sus competencias establecidas, por su Ley 
Orgánica. En las disposiciones complementarias, se tomar en cuenta que los profesionales 
psicólogos y trabajadores sociales que se encuentren nombrados y/o contratados, como 
profesionales de la salud en plazas de las instituciones educativas, contribuirán en la 
implementación de la convivencia escolar, conjuntamente con el equipo responsable en el 
marco del presente reglamento. La incorporación progresiva de profesionales psicólogos 
en las instituciones educativas, para la implementación de la convivencia, se iniciará 
mediante la aplicación de proyectos pilotos, en las instituciones educativas priorizadas o 
focalizadas por la unidad de gestión educativa local. Las unidades de gestión educativa 
local determinarán las instituciones educativas a ser priorizadas para la incorporación de 
un profesional psicólogo. El Ministerio de Educación expedirá las normas 
complementarias para la aplicación del presente reglamento. 
Modelo pedagógico contra la violencia escolar: paz escolar (Minedu) 
El modelo pedagógico contra la violencia escolar “Paz Escolar” (2013-2016), tiene 
por visión escolares conviven y aprenden felices. Por ello, su plan de trabajo (2013-2016) 
tiene tres objetivos: (1) Menos violencia escolar, (2) Mejores logros de aprendizaje y (3) 
Más escolares felices. Está alineada al Proyecto Educativo Nacional al 2021, la escuela 
que queremos y a los aprendizajes fundamentales. Según el modelo pedagógico, se 
demanda revisar las prácticas pedagógicas para que las relaciones entre adultos y escolares 
fomenten una cultura de paz y sana convivencia, más allá de la escuela. Se promueve un 
trabajo integral, inter-sectorial, inter-gubernamental, inter-generacional, inclusivo y basado 
en evidencia y en el marco de los derechos humanos. Se promueve un sistema nacional y 
virtual de reporte de casos de violencia escolar (www.siseve.pe). Se procura integrar al 
sistema de protección infantil/estudiantil, generar conocimiento, sistematizar experiencias 
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exitosas y ahorrar gasto público. Este documento es resultado del trabajo de más de 2.000 
escolares y adultos. 
El programa paz escolar se basó en cuatro fuentes de información: (a) Revisión de la 
literatura especializada, (b) Revisiones sistemáticas de intervenciones efectivas, (c) 
Reuniones de trabajo con escolares y representantes de más de 30 organizaciones del 
Gobierno, la cooperación internacional y la sociedad civil, y (d) Consultas en foros 
nacionales e internacionales, donde destacan el III Congreso Nacional de Niños, Niñas y 
Adolescentes y el V Congreso Ibero-Americano en Prevención de Violencia Escolar. La 
estrategia nacional contra la violencia escolar, Paz Escolar (2013-2016), tuvo por objetivo 
promover iniciativas basadas en evidencia para (1) Reducir las tasas de violencia escolar 
en nuestro país, (2) Mejorar los logros de aprendizaje y (3) Mejorar la satisfacción con la 
vida de los y las escolares. 
Paz escolar contó con seis enfoques (derechos del niño, ecológico, interculturalidad, 
de género, restaurativo y salud pública) y cuatro líneas de trabajo: 
Prevención: mejorar la comprensión del alcance y la dinámica de la violencia escolar 
con el propósito de promover e implementar, a escala, prácticas efectivas que permitan 
reducirla y evitarla. 
Protección: defender el derecho de todo escolar a ser protegido de cualquier tipo de 
agresión, para evitar no solo su victimización sino también su re-victimización. 
Provisión: ofrecer servicios amigables para atender de manera oportuna los casos de 
violencia escolar. 
Participación: garantizar que las políticas públicas y las prácticas profesionales 
tengan por base las experiencias, necesidades y opiniones de los y las escolares, sus padres 
y sus docentes. 
Estas líneas de trabajo se cruzan con ocho componentes: 
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Comunicaciones: crear una corriente de opinión que des-naturalice la violencia 
escolar, explicando sus causas, consecuencias y alternativas de solución. 
Escuela Amiga: mejorar la convivencia escolar en al menos mil escuelas a nivel 
nacional. Este componente tiene una duración de tres años y cuenta con un diplomado 
universitario en habilidades socio-emocionales para la convivencia escolar, el 
acompañamiento de equipos inter-disciplinarios (profesionales de psicología, educación y 
trabajo social) para la prevención y atención de la violencia escolar y talleres extra-horario 
para fortalecer el vínculo escuela-comunidad. 
Formación: promover las habilidades socioemocionales y las estrategias de 
prevención de la violencia escolar entre docentes, auxiliares y escolares, como también en 
personal de salud, de protección infantil y periodistas. 
Inter-sectorialidad e inter-gubernamentalizad: articular la acción de todas las 
agencias del Estado con responsabilidad en protección estudiantil a través de, por ejemplo, 
la elaboración y promoción de protocolos especializados. 
Investigación: determinar la verdadera magnitud del problema y sus principales 
efectos y factores asociados, a través de estudios con representatividad nacional. 
Marco legal: fortalecer el marco legal de manera integral (no solo “bullying”) para 
que promueva la prevención temprana, reduzca el número de procedimientos, evite la re 
victimización, salvaguarde los derechos de testigos y víctimas y promueva el reporte de 
incidentes y adecuados estándares de reparación y reintegración. 
Participación: promover activamente el compromiso y ejercicio ciudadano de todos 
los integrantes de la comunidad educativa, en especial de las y los escolares. 
Sistema especializado en reporte de casos sobre violencia escolar (SíseVe): reportar 
y gestionar casos de violencia escolar, de manera virtual y a nivel nacional. Permitirá, 
además, articular una oportuna respuesta de protección infantil dentro y fuera de la 
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escuela, captará datos reales y desagregados para tomar mejores decisiones a nivel de 
políticas y prácticas, y a quien haga el reporte, le ofrecerá una lista de establecimientos en 
donde podrá solicitar apoyo (DEMUNA, CEM, Fiscalía, Comisaría, etc.) además de un 
código de seguimiento y consejos sobre cómo evitar un incidente similar. 
Las cinco secciones del modelo pedagógico paz escolar, son: 
a. Violencia escolar, en donde encuentran su definición, magnitud, factores asociados y 
consecuencias principales. 
b. Estrategias efectivas, en donde se muestran las principales características de las 
intervenciones que han demostrado reducir el problema de la violencia escolar, además 
de una breve lista de proyectos modelo. 
c. Paz escolar, en donde se presentan los documentos marco en los que se circunscribe 
esta estrategia. Después de los antecedentes, encontrará el diagnóstico de la prevención 
de la violencia escolar previo a “Paz Escolar”. Luego encontrará nuestra planificación 
estratégica (visión, objetivos estratégicos, líneas de trabajo, enfoques, componentes y 
proyectos). Finalmente, encontrará nuestro presupuesto al año 2016. 
d. Conclusión, en donde se establece como premisa la necesidad de trabajar juntos para 
que, mejorando la convivencia dentro de la escuela, mejoremos la convivencia fuera de 
ella. 
e. Anexos, en donde encontrará la lista de acrónimos empleados en este documento, una 
lista de preguntas y respuestas frecuentes, un resumen de nuestro marco legal, la lógica 
detrás de nuestro esfuerzo por promover las habilidades socio-emocionales y, 
finalmente, sugerencias para promover la disciplina libre de violencia.  
Dimensiones de la violencia escolar 
En primer lugar, la violencia se define como algo evitable que obstaculiza la 
autorrealización humana explicando que las personas sufran realizaciones afectivas, 
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somáticas y mentales, por debajo de sus realizaciones potenciales. Así mismo, se considera 
como “aquella situación o situaciones en que dos o más individuos se encuentran en una 
confrontación en la cual una o más de una de las personas afectadas sale perjudicada, 
siendo agredida física o psicológicamente” (De Rivera, 2012, p. 143). 
Dimensión 1. Violencia física: Expresada en empujones, patadas, puñetazos, 
agresiones con objetos. Este tipo de maltrato se da con más frecuencia en la escuela 
primaria (primero a quinto año básico) que en la secundaria (enseñanza media). 
Dimensión 2. Violencia psicológica: Son acciones encaminadas a disminuir la 
autoestima del individuo y fomentar su sensación de inseguridad y temor. El componente 
psicológico está en todas las formas de maltrato. 
Dimensión 3. Violencia verbal: Es la más habitual. Suelen tomar cuerpo en insultos 
y peleas principalmente. También son frecuentes los menosprecios en público o el estar 
resaltando y haciendo patente de forma constante un defecto físico o de movimiento. 
Dimensión 3. Violencia sexual: Suelen dar en tocamiento del cuerpo o insultos hacia 
la mujer por su forma de vestir. Puede darse en forma de acoso. 
2.3 Definición de términos básicos 
Acompañamiento a la gestión: Es la estrategia de formación continua para el 
director, subdirectores y coordinadores de áreas o niveles en servicio, centrada en la 
institución educativa. Se implementa a través de visitas a la I.E. a cargo de especialistas 
pedagógicos y círculos de interaprendizaje a nivel institucional. Busca en todo momento 
que los actores sean conscientes de que cada proceso requiere la participación colectiva y 
colegiada para alcanzar un producto determinado. Sirve como punto de referencia para 
reflexionar y analizar el conjunto de procesos internos y externos que realizan las 
instituciones educativas. 
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Acompañamiento pedagógico: Proceso sistemático y permanente, mediado por el 
acompañante, con el objeto de interactuar con el docente y el director para promover la 
reflexión sobre su práctica; es decir, para incentivar tanto el descubrimiento de los 
supuestos que están detrás de dicha práctica como la toma de decisiones para realizar los 
cambios necesarios. Esta reflexión debe servir para iniciar un proceso de transformación y 
mejora de la práctica pedagógica misma, de modo que se garantice el logro de aprendizajes 
desde una perspectiva integral. 
Aprendizaje colaborativo: El aprendizaje colaborativo es una técnica que promueve 
el aprendizaje centrado en el estudiante, basando el trabajo en pequeños grupos, donde los 
estudiantes con diferentes niveles de habilidad utilizan una variedad de actividades de 
aprendizaje para mejorar su entendimiento sobre una materia. Cada miembro del grupo de 
trabajo es responsable no solo de su aprendizaje, sino de ayudar a sus compañeros a   
aprender, creando con ello una atmósfera de logro. 
Equipo pedagógico territorial: Está constituido por los especialistas pedagógicos 
territoriales, provenientes de las áreas de ASGESE, AGEBATP y AGEBRE de las UGEL 
de Lima Metropolitana y los profesionales asignados para la labor específica, cuya función 
es brindar asistencia técnica directa a los directivos de las instituciones educativas. Para 
ello, utilizan dos espacios formativos claves: las redes y las instituciones educativas. 
En las redes, con la mirada puesta en los colectivos de directivos; y en las 
instituciones educativas, con una mirada particular al director de la I.E. y a cada uno de los 
directivos, respondiendo en particular a cada una de las necesidades identificadas. 
Gestión: conjunto de procesos y sistemas que le permiten a una organización 
desarrollarse, resolver problemas y mejorar continuamente (MEN, 2005). 
Gestión de los aprendizajes: La gestión del aprendizaje supone interacciones dentro 
del aula o en aquel espacio destinado para que los niños y niñas aprendan. 
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Independientemente de la planificación, del diseño, la vivencia, la ejecución de lo previsto, 
es un proceso en el que la gestión del docente es mediación para que los estudiantes 
aprendan.  
La convivencia democrática e intercultural: Está definida como el conjunto de 
condiciones que permiten el ejercicio de la participación democrática y ciudadana de todas 
y todos los estudiantes y que promueva la construcción de un entorno seguro, acogedor y 
colaborativo. Así, las relaciones interpersonales - basadas en el buen trato - son 
reconocidas como interacciones que se desarrollan entre los miembros de la comunidad 
educativa con carácter intercultural e inclusivo con respeto a la diversidad. 
Convivencia escolar: Es el conjunto de relaciones personales y grupales que 
configuran la vida escolar. Es una construcción colectiva cotidiana, cuya responsabilidad 
es compartida por todos los integrantes de la comunidad educativa, pues cada uno aporta 
con sus acciones a los modos de convivencia. Es un factor que contribuye al clima escolar. 
Portafolio: Es un instrumento de evaluación. Un portafolio es una colección de 
documentos del trabajo del estudiante o participante que exhibe su esfuerzo, progreso y 
logros. Es una forma de evaluación que permite monitorear el proceso de aprendizaje por 
el profesor y por el mismo estudiante, permite ir introduciendo cambios durante dicho 
proceso. 
Redes educativas: Se concibe como el conjunto de instituciones educativas asociadas 
en una estructura intencional, con intereses y objetivos comunes en las que todos sus 
miembros tienen la posibilidad de trabajar y responsabilizarse en igualdad. Esto genera una 
gran cohesión de grupo que incrementa la confianza, así como un fortalecimiento de 
relaciones satisfactorias. Las redes educativas son instancias de cooperación, intercambio y 
ayuda recíproca, que define tres grandes finalidades: a) Elevar la calidad profesional de los 
docentes y propiciar la formación de comunidades académicas, b) Optimizar los recursos 
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humanos y compartir equipos, infraestructura y material educativo y c) Coordinar 
intersectorialmente para mejorar la calidad de los servicios educativos en el ámbito local. 
Territorialidad: Es concebida como una manera de comprender y promover el 
desarrollo en un territorio determinado, entendido como el entorno socio-cultural y 




















Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general 
HG. Existe una influencia significativa del modelo pedagógico territorial en la reducción de 
la violencia escolar en el nivel secundario de las instituciones educativas del distrito 
de Lima Cercado, durante el año 2017. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
HE1. Existe una influencia significativa del modelo pedagógico territorial en la reducción 
de la violencia física en el nivel secundario de las instituciones educativas del distrito 
del Lima Cercado, durante el año 2017. 
HE2. Existe una influencia significativa del modelo pedagógico territorial en la reducción 
de la violencia psicológica en el nivel secundario de las instituciones educativas del 
distrito del Lima Cercado, durante el año 2017. 
HE3. Existe una influencia significativa del modelo pedagógico territorial en la reducción 
de la violencia verbal en el nivel secundario de las instituciones educativas del distrito 
del Lima Cercado, durante el año 2017. 
HE4. Existe una influencia significativa del modelo pedagógico territorial en la reducción 
de la violencia sexual en el nivel secundario de las instituciones educativas del distrito 
del Lima Cercado, durante el año 2017. 
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3.2 Variables 
Modelo pedagógico territorial “Paz escolar” 
Definición conceptual: El modelo tiene por objetivo fortalecer las capacidades de los 
actores de la comunidad educativa con la aplicación de la estrategia para promover la 
construcción de una cultura de paz y convivencia pacífica sobre la base del reconocimiento 
de los derechos humanos y el restablecimiento de los derechos de las víctimas,  
Violencia escolar 
Definición conceptual: La violencia se define como algo evitable que obstaculiza la 
autorrealización humana explicando que las personas sufran realizaciones afectivas, 
somáticas y mentales, por debajo de sus realizaciones potenciales. Así mismo, se considera 
como aquella situación o situaciones en que dos o más individuos se encuentran en una 
confrontación en la cual una o más de una de las personas afectadas sale perjudicada, 













3.3 Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Operacionalización de variables 







Modelo pedagógico que fortalece las 
capacidades de los actores de la 
comunidad educativa para la 
construcción de una cultura dela paz 
y la promoción de la convivencia y 
la reconciliación, con énfasis en el 
sistema de justicia, el respeto a los 
derechos humanos y los derechos de 
las víctimas. 
Fortalecimiento de las 
instituciones públicas y 
sociedad civil. 
Estrategias de desarrollo 
económico y social en 
comunidades receptoras. 
Organizaciones de víctimas 
para su activa participación 





Como algo evitable que obstaculiza 
la autorrealización humana 
explicando que las personas sufran 
realizaciones afectivas, somáticas y 
mentales, por debajo de sus 
realizaciones potenciales. Así 
mismo, se considera como aquella 
situación o situaciones en que dos o 
más individuos se encuentran en una 
confrontación en la cual una o más 
de una de las personas afectadas sale 












4.1 Enfoque de investigación 
El enfoque utilizado fue el cuantitativo. Según Hernández, Fernández y Baptista 
(2010, p. 4) el enfoque cuantitativo “usa la recolección de datos para probar hipótesis, con 
base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 
comportamiento y probar teorías. El método de investigación utilizado fue hipotético 
deductivo, es cual es un método que se inicia con la observación de fenómenos generales 
con el propósito de señalar las verdades particulares contenidas explícitamente en una 
situación general. El método hipotético deductivo según Bernal, (2006, p.56), el cual “es 
un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar o 
falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse con los 
hechos”. En este caso se busca identificar la correlación entre el modelo pedagógico 
territorial paz escolar y la violencia escolar en estudiantes en las instituciones educativas 
del distrito del Cercado de Lima. 
4.2 Tipo de investigación 
El tipo investigación fue aplicada. Según Sánchez y Reyes (2006, p. 80), es llamada 
también constructivista o utilitaria, y “se caracteriza por su interés en la aplicación de los 
conocimientos teóricos a determinada situación concreta y las consecuencias prácticas que 
de ella se deriven”  
4.3 Diseño de investigación 
La presente investigación tuvo un diseño pre experimental. En este tipo de diseño los 
sujetos no son asignados al azar (la muestra no es aleatoria), el grupo pre experimental ya 
estaban formados antes del experimento (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 
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Pre – experimental, cuyo esquema es: 
Grupo experimental 01 X 02 
Dónde: 
01    02  Aplicación de un pre test antes de la investigación. 
Aplicación de un post test después de la investigación. 
X : X       Es la variable independiente: Programa 
pedagógico territoral. 
4.4 Población y muestra 
Población 
Para esta investigación, la población está conformada por 1,200 estudiantes de dos 
instituciones educativas del distrito de Lima Cercado.  
Muestra 
La muestra estuvo constituida por 145 estudiantes de las instituciones educativas del 
distrito de Lima Cercado.   
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Técnica 
La técnica seleccionada para el presente estudio correspondió a la encuesta y como 
instrumento dos cuestionarios. 
Instrumentos 
Respecto al instrumento que permitirá la recolección de los datos, Ruiz (2008, p. 71) 
considera que, “Un instrumento de medición adecuado es aquel que registra datos 
observables que representan verdaderamente los conceptos o variables que el investigador 
tiene en mente”, por lo tanto, bajo esta consideración, se aplicó una encuesta a los 
estudiantes antes señalados, ya que permitió determinar la incidencia, distribución e 
interrelaciones entre variables sociológicas, psicológicas; por lo general se centran en la 
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gente, los hechos vitales de la gente y sus creencias, actitudes, opiniones, motivaciones y 
conducta. Las técnicas de recolección de datos que se emplearan durante el proceso de 
investigación es la encuesta. Los instrumentos de recolección de información serán: 
Cuestionario sobre modelo pedagógico territorial y un cuestionario sobre violencia escolar. 
4.6 Tratamiento estadístico de los datos 
En el tratamiento estadístico se tuvo en cuenta, los siguientes datos estadísticos: 
Medidas de tendencia central  
Son cantidades típicas o representativas de un conjunto de datos; las principales 
medidas son: 
a)  Media: Es la sumatoria de un conjunto de puntajes dividida por el número total de los 
mismos. Medida de localización central de un conjunto de datos. Se calcula sumando todos 
los valores de los datos y dividiendo el resultado entre el número de observaciones. 
Para un conjunto de n números:   X1, X2, X3, X4, X5….Xn  











fi   = frecuencia absoluta de la clase 
X  =  marca de  la clase 
n = Número de elementos de la muestra 
∑fiXi  =  Sumatoria de las frecuencias multiplicadas por la marca de clase. 
Moda.- Es el puntaje que ocurre con mayor frecuencia en una distribución de datos.Es una 
medida de localización central de un conjunto de datos. Para un conjunto de n números: 
X1, X2, X3, X4, X5….Xn, es el valor de X que ocurre con mayor frecuencia. 
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Moda = L1 + (   Δ1    ) * C 
Δ1 + Δ2 
De donde: 
L = límite inferior de la clase modal 
Δ1 = diferencia entre la frecuencia absoluta de la clase modal y la clase anterior 
Δ2       = diferencia entre la frecuencia absoluta de la clase modal y la frecuencia de 
la clase siguiente 
C  =  amplitud del intervalo o ancho de clase 
c)  Mediana: Es el valor que divide a una distribución de frecuencias por la unidad, una 
vez ordenados los datos de manera ascendente o descendente. Es una medida de 
localización central de un conjunto de datos. Es el valor intermedio cuando los valores de 
los datos se ordenan en forma ascendente. 
Para un conjunto de n números:   X1, X2, X3, X4, X5….Xn  
n = Tamaño de la muestra o n observaciones: 




L1 = límite inferior de la clase mediana 
N =  Número de elementos de la muestra 
∑f o Sf1 =  Sumatoria de las frecuencias absolutas menores a la clase mediana      
C =  Amplitud del intervalo o ancho de clase 
Fmediana= Frecuencia Absoluta de la clase mediana 
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Medidas de Dispersión: 
a) Rango (R): Se utiliza en el caso de las variables cuantitativas y es la diferencia entre el 
mayor y menor valor de los datos y se determina a partir de las observaciones de estos 
datos. 
R = máx. (X) – min. (X) 
 
 Varianza (S2): Es la suma de las desviaciones de la media elevadas al cuadrado, dividida 




X   =  promedio aritmético del conjunto de datos en estudio. 
Xi   =  dato, valor u observación 
n    =  tamaño de la muestra 
   =  sumatoria de los datos 
a) Desviación Estándar (S): Es la cantidad promedio en que cada uno de los puntajes 
individuales varía respecto a la media del conjunto de puntajes.  
 
     
S   =  desviación estándar 
Xi  =  valor de cada una de las dimensiones 
X   =  media de la muestra de mediciones 
 = tamaño de la muestra 
Pruebas estadísticas: Según Hernández Sampieri y otros (2010 P.456), plantea como 




5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Validez  
La validez del instrumento realizo mediante juicio de expertos, antes de la aplicación 
para que hicieran los aportes necesarios a la investigación y se verificara si la construcción 
y el contenido del instrumento, se ajustan al estudio planteado y, para tal efecto, se hizo 




Dra. Miguel Jara Ahumada 0.80 
Dr. Adler Antero Canduelas Sabrera 0.80 
Dra. Máximo Hernán Cordero Ayala 0.84 
Total 0.81 
Confiabilidad de instrumentos  
La confiabilidad del instrumento, se determinó mediante un estudio piloto con 20 
estudiantes y luego se aplicó el coeficiente de confiabilidad Alha Cronbach, la cual 
requiere de una sola administración del instrumento de medición y produce valores que 
oscilan entre uno y cero. Su fórmula determina el grado de consistencia y precisión; la 
escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes valores: 
Tabla 3 
Confiabilidad de instrumentos 
 
   Alfa de Cronbach N de elementos 
0,831 20 
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Para evaluar la confiabilidad de la prueba sobre conducta violenta se aplicó una 
muestra piloto a 20 estudiantes y resultados fueron evaluados a través del Alfa de 
Cronbach obteniendo como resultado 0,831. Esto demuestra que el referido instrumento 
tuvo una fuerte confiabilidad. 
5.2 Presentación y análisis de los resultados 
Análisis descriptivo 
Tabla 4 
Análisis de medias de la dimensión violencia física 
Pruebas Media N 
 PED1 11.77 145 













Figura 1. Análisis de medias de la dimensión violencia física 
Interpretación: En la tabla 4, se observa en la prueba de entrada de la dimensión 
violencia física una media de 11,17 y en la prueba de salida una media de 8,33. Lo cual 








Análisis de medias de la dimensión violencia psicológica 
Pruebas Media N 
 PED2 12.99 145 














Figura 2. Análisis de medias de la dimensión violencia psicológica 
Interpretación: En la tabla 5, se observa en la prueba de entrada de la dimensión violencia 
psicológica una media de 12,99 y en la prueba de salida una media de 10,4. Lo cual evidencia una 
reducción de la violencia psicológica después del programa modelo pedagógico territorial. 
Tabla 6 
Análisis de medias de la dimensión violencia verbal 
Pruebas Media N 
 PED3 12,64 145 

















Figura 3. Análisis de medias de la dimensión violencia verbal 
Interpretación: En la tabla 6, se observa en la prueba de entrada de la dimensión 
violencia verbal una media de 12,64 y en la prueba de salida una media de 10,72. Lo cual 
evidencia una reducción de la violencia verbal después del programa modelo pedagógico 
territorial. 
Tabla 7 
Análisis de medias de la dimensión violencia sexual 
Pruebas Media N 
 PED4 10.17 145 












Figura 4. Análisis de medias de la dimensión violencia sexual 
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Interpretación: En la tabla 7, se observa en la prueba de entrada de la dimensión 
violencia sexual una media de 10,17 y en la prueba de salida una media de 7,88. Lo cual 
evidencia una reducción de la violencia sexual después del programa modelo pedagógico 
territorial. 
Tabla 8 
Análisis de medias de la variable conducta violenta 
Pruebas Media N 
 PE 47.57 145 
















Figura 5. Análisis de medias de la variable conducta violenta 
Interpretación: En la tabla 8, se observa en la prueba de entrada de la variable conducta 
violenta una media de 47,57 y en la prueba de salida una media de 37,35. Lo cual 







Nivel inferencial  
Contrastación de hipótesis 
Contrastación de hipótesis general 
Tabla 9 
Prueba de T de student: Variable conducta violenta 





Error típ. de la 
media 
95% Intervalo de 




(bilateral)   Superior Inferior 
 PE 
PS 
10.221 6.060 .503 9.226 11.215 20.308 144 .000 
Interpretación: En la tabla 9, se observa que en la prueba de t de student, en la variable 
conducta violenta entre la prueba de entrada y la prueba de salida, se obtuvo un nivel de 
significancia de 0,000, la cual es menor a 0,05. Lo cual significa que se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación.  Por tanto, existe una influencia 
significativa del modelo pedagógico territorial en la reducción de la violencia escolar en el 
nivel secundario de las instituciones educativas del distrito de Lima Cercado, durante el 
año 2017. 
Contrastación de hipótesis específica 1 
Tabla 10 
Prueba de T de student: Dimensión violencia física 
 Diferencias relacionadas 







Superior Inferior t gl Sig. (bilateral) 
PED1 
PSD1 
3.441 2.645 .220 3.007 3.876 15.665 144 .000 
Interpretación: En la tabla 10, se observa que en la prueba de t de student, en la 
dimensión violencia física entre la prueba de entrada y la prueba de salida, se obtuvo un 
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nivel de significancia de 0,000 la cual es menor a 0,05. Lo cual significa que se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Por tanto, Existe una influencia 
significativa del modelo pedagógico territorial en la reducción de la violencia física en el 
nivel secundario de las instituciones educativas del distrito del Lima Cercado, durante el 
año 2017. 
Contrastación de hipótesis específica 2 
Tabla 11 
Prueba de T de student: Dimensión violencia psicológica 
 Diferencias relacionadas 







Superior Inferior t gl Sig. (bilateral) 
PED2  
PSD2 
2.586 2.589 .215 2.161 3.011 12.029 144 .000 
Interpretación: En la tabla 11, se observa que en la prueba de t de student, en la 
dimensión violencia psicológica entre la prueba de entrada y la prueba de salida, se obtuvo 
un nivel de significancia de 0,000 la cual es menor a 0,05. Lo cual significa que se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Por tanto, Existe una influencia 
significativa del modelo pedagógico territorial en la reducción de la violencia psicológica 
en el nivel secundario de las instituciones educativas del distrito del Lima Cercado, 








Prueba de T de student: Dimensión violencia verbal 
 Diferencias relacionadas 







Superior Inferior t gl Sig. (bilateral) 
PED2  
PSD2 
1.897 1.686 .140 1.620 2.173 13.543 144 .000 
Interpretación: En la tabla 12, se observa que en la prueba de t de student, en la 
dimensión violencia verbal entre la prueba de entrada y la prueba de salida, se obtuvo un 
nivel de significancia de 0,000 la cual es menor a 0,05. Lo cual significa que se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación.  Por tanto, Existe una influencia 
significativa del modelo pedagógico territorial en la reducción de la violencia psicológica 
en el nivel secundario de las instituciones educativas del distrito del Lima Cercado, 
durante el año 2017. 
Contrastación de hipótesis específica 3 
Tabla 13 
Prueba de T de student: Dimensión violencia sexual 
 Diferencias relacionadas 







Superior Inferior t gl Sig. (bilateral) 
PED3  
PSD3 
2.297 2.227 .185 1.931 2.662 12.417 144 .000 
Interpretación: En la tabla 13, se observa que en la prueba de t de student, en la 
dimensión violencia psicológica entre la prueba de entrada y la prueba de salida, se obtuvo 
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un nivel de significancia de 0,000 la cual es menor a 0,05. Lo cual significa que se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación.  Por tanto, Existe una influencia 
significativa del modelo pedagógico territorial en la reducción de la violencia sexual en el 
nivel secundario de las instituciones educativas del distrito del Lima Cercado, durante el 
año 2017. 
5.3 Discusión de los resultados  
En la conclusión 1: se observa que en la prueba de t de student, en la variable 
conducta violenta entre la prueba de entrada y la prueba de salida, se obtuvo un nivel de 
significancia de 0,000, la cual es menor a 0,05. Lo cual significa que se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación.  Por tanto, existe una influencia 
significativa del modelo pedagógico territorial en la reducción de la violencia escolar en el 
nivel secundario de las instituciones educativas del distrito de Lima Cercado, durante el 
año 2017. Asimismo, se observa en la prueba de entrada de la variable conducta violenta 
una media de 24,76 y en la prueba de salida una media de 18,73. Lo cual evidencia una 
reducción de la violencia física después del programa modelo pedagógico territorial. 
En la conclusión 2: se observa que en la prueba de t de student, en la dimensión 
violencia física entre la prueba de entrada y la prueba de salida, se obtuvo un nivel de 
significancia de 0,000 la cual es menor a 0,05. Lo cual significa que se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis de investigación. Por tanto, Existe una influencia significativa 
del modelo pedagógico territorial en la reducción de la violencia física en el nivel 
secundario de las instituciones educativas del distrito del Lima Cercado, durante el año 
2017. Asimismo, se observa en la prueba de entrada de la dimensión violencia física una 
media de 11,77 y en la prueba de salida una media de 8,33. Lo cual evidencia una 
reducción de la violencia psicológica después del programa modelo pedagógico territorial. 
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En la conclusión 3: se observa que en la prueba de t de student, en la dimensión 
violencia psicológica entre la prueba de entrada y la prueba de salida, se obtuvo un nivel 
de significancia de 0,000 la cual es menor a 0,05. Lo cual significa que se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Por tanto, Existe una influencia 
significativa del modelo pedagógico territorial en la reducción de la violencia psicológica 
en el nivel secundario de las instituciones educativas del distrito del Lima Cercado, 
durante el año 2017. Asimismo, se observa en la prueba de entrada de la dimensión 
violencia psicológica una media de 12,99 y en la prueba de salida una media de 10,40. Lo 
cual evidencia una reducción de la violencia psicológica después del programa modelo 
pedagógico territorial. 
En la conclusión 4: se observa que en la prueba de t de student, en la dimensión 
violencia verbal entre la prueba de entrada y la prueba de salida, se obtuvo un nivel de 
significancia de 0,000 la cual es menor a 0,05. Lo cual significa que se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis de investigación.  Por tanto, Existe una influencia significativa 
del modelo pedagógico territorial en la reducción de la violencia verbal en el nivel 
secundario de las instituciones educativas del distrito del Lima Cercado, durante el año 
2017. Asimismo, se observa en la prueba de entrada de la dimensión violencia sexual una 
media de 12,64 y en la prueba de salida una media de 10,72. Lo cual evidencia una 
reducción de la violencia sexual después del programa modelo pedagógico territorial. 
En la conclusión 5: se observa que en la prueba de t de student, en la dimensión 
violencia sexual entre la prueba de entrada y la prueba de salida, se obtuvo un nivel de 
significancia de 0,000 la cual es menor a 0,05. Lo cual significa que se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis de investigación.  Por tanto, Existe una influencia significativa 
del modelo pedagógico territorial en la reducción de la violencia sexual en el nivel 
secundario de las instituciones educativas del distrito del Lima Cercado, durante el año 
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2017. Asimismo, se observa en la prueba de entrada de la dimensión violencia sexual una 
media de 10,17 y en la prueba de salida una media de 7,88. Lo cual evidencia una 
reducción de la conducta violenta después del programa modelo pedagógico territorial. 
A nivel internacional: Olweus (1996) centro sus estudios en buscar una definición al 
problema. Paralelamente se realizó un estudio en la incidencia del problema y luego en la 
descripción de los agentes implicados para culminar en el estudio de los efectos que tiene 
en las víctimas. Oñate y Piñuel (2007) encontró que el 13,90% de los alumnos es agredido 
con sobrenombres, el 10,40% por el silencio o no dirigirles la palabra. Se encontró también 
que la tasa de acoso entre niños es de 24,4%, la tasa de acoso entre las niñas fue de 21,6% 
y la tasa de acoso total fue de 23,3%. Abramovay (2003) estima que la violencia entre 
pares toma relevancia recién, al igual que en toda la región tras los años 90. En un estudio 
en Brasil, efectuado por la UNESCO (2001) cuando se les preguntó a los alumnos sobre el 
porte de armas en las escuelas, el 13% respondió positivamente. En Colombia, García y 
Madríaza (2005) que la incidencia de la violencia en los escolares, es el reflejo de la 
violencia general que existe en dicho país. En Uruguay, Vizcardi (2003), concluye que el 
28% de los estudiantes reconoce haber participado en peleas, un 71% dice haber sido 
agredido verbalmente y un 18% dice haber visto a un compañero portando armas. En 
Ecuador,  el 26% de los niños de 6 y 10 años reconoce haber participado en peleas (Maluf, 
Cevallos y Córdova, 2003). En Chile se están haciendo estudios relevantes y se está 
trabajando un estudio cualitativo sobre la tesis cultural de la violencia escolar (García y 
Madriaza, 2005). Moreno, Vacas y Roa (2006) realizaron un estudio sobre victimización 
escolar y clima socio-familiar. Encontrando que el 3.15% era victimizador y el 24.65% era 
victimizado. Los niños menores de 12 años eran los más victimizadores y victimizados. 
Además encontraron que cuando la vida familiar se rige por estrechas reglas, o las familias 
son conflictivas, el trato percibido, tanto de la familia como en la escuela, por los niños y 
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adolescentes, es deficiente, además de aumentar la probabilidad de comportamientos 
sociales desadaptados por parte de los hijos. Cuando en la familia existen, por el contrario, 
vías para la expresión de los sentimientos y se anima a que sus miembros actúen 
libremente, cuando los intereses culturales, así como los sociales y recreativos son 
cultivados, cuando se organizan las responsabilidades familiares y cuando hay cohesión, es 
decir, ayuda, compenetración y apoyo entre los miembros, la probabilidad de 
comportamientos victimizadores, o sufrir mal trato en la escuela y en la casa, es baja o 
nula. En los estudios realizados por Estévez, Murgui, Moreno y Musito (2007) encontraron 
que existe una estrecha asociación entre la comunicación negativa con el padre y la 
conducta violenta en la adolescencia. También encontraron que existe una influencia 
indirecta del padre, la madre y el profesor en el comportamiento violento del hijo-alumno, 
fundamentalmente a través de su efecto en el autoconcepto familiar y escolar. En un 
estudio sobre las cuestiones familiares como posible causa de la violencia escolar según 
los padres, Yuste, y Pérez (2008) hallaron que los padres destacan como aspectos que más 
influyen en el origen o génesis de las conductas violentas en la escuela son: la escasa 
educación en el respeto a los demás y a las cosas y la falta de educación en los valores. En 
los estudios realizados por Santander, Zubarew, Santelices, Argollo, Cerda y Bórquez 
(2008) hallaron que el 66.5% de los estudiantes percibe que sus familias son 
disfuncionales. Casi la mitad de los escolares implicados en este estudio manifiesta que sus 
padres no dedican el tiempo adecuado para conversar, además, refieren falta de 
conocimiento de las actividades de sus hijos, falta de reglas claras en la casa, ausencia de 
rituales familiares y de actividades conjuntas. Todo lo cual podría estar relacionado con el 
nivel sociocultural de las familias y el cambio que ha sucedido en las familias chilenas, 
que impiden una conexión adecuada con los hijos, lo que sumado a distorsiones en las 
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representaciones mentales acerca de la tarea educativa del  padre y la madre determinaría 
la presencia de mayores conductas de riesgo en escolares. 
A nivel  nacional: Torres (2005) halló un alto porcentaje de escolares con tendencia 
hacia la agresividad. En las investigaciones efectuadas por Oliveros y Barientos (2007) 
sobre incidencia y factores de riesgo de la intimidación (bullying) en un colegio particular 
de Lima Metropolitana con una muestra de 185 alumnos, se determinó que un 54.7% de 
ellos habían sufrido bullying. El 52.7% fueron mujeres y el 47.3% varones. El 78.4% vive 
con ambos padres. La intimidación verbal había predominado con 38.7% de incidencia y el 
84.3% de alumnos no habían defendido a sus compañeros. En las investigaciones 
efectuadas por DEVIDA (2007) a nivel nacional, se reportaron que el 40% del total de 
escolares secundarios son víctimas de agresiones en las modalidades de ignorados (28%), 
excluidos (22%), discriminados (21%), físicamente agredidos (24%) y sexualmente 
acosados (10%). Landazuri (2007) halló una prevalencia del rol de agresor de 13.6% y de 
12.4% en el rol de la víctima. Oliveros y Figueroa (2008) realizaron un estudio de la 
violencia escolar (bullying) en colegios nacionales de primaria en Ayacucho, Cusco, Junín 
y Lima Este con una muestra de 916 escolares, donde la incidencia del bullying fue de 
47%. El 34% de los agredidos no comunican la agresión. A un 65% de los compañeros no 
les interesa defender a las víctimas. Alrededor del 25% de maestros y padres de familia no 
reaccionan ni protegen a los afectados.  Amemiya, Oliveros y Barrientos (2009) 
encontraron a 37 alumnos portadores de bullying severo asociado a múltiples factores de 
riesgo. Oliveros, Figueroa, Mayorga, Cano, Quispe y Barrientos (2009) realizaron un 
estudio sobre la intimidación en colegios estatales de secundaria del Perú. Los resultados 
evidenciaron que la incidencia de intimidación tuvo un promedio de 50,7%. Las variables 
asociadas fueron apodos, golpes, falta de comunicación, llamar homosexual, defectos 
físicos, obligar a hacer cosas que no se quiere, discriminación e insulto por correo 
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electrónico. Concluyen opinando que la intimidación tiene un origen multicausal, ocasiona 
problemas en la salud, fobia escolar y que el pronóstico a largo plazo para víctimas y 
agresores es negativo. Becerra et al (2009), en una muestra de 1087 estudiantes 
secundarios de Lima Metropolitana, encontraron que el 45% de la muestra había sido 
víctima de agresión; la modalidad más frecuente era poniendo sobrenombres 67%. 
CCoicca, T. (2006) en la investigación sobre el bullying y funcionalidad familiar en una 
Institución Educativa del Distrito de Comas, analiza la relación entre el bullying y la 
funcionalidad familiar, en una muestra de 261 escolares del nivel secundario (131 mujeres 
y 130 varones), del Distrito de Comas. La investigación asume un diseño no experimental, 
de tipo descriptivo-correlacional. Los instrumentos utilizados fueron el Autotest Cisneros y 
el Apgar familiar. El nivel de bullying acumulado es de 58,3%. El bullying hallado según 
género es de 56% para varones y el 64,3% para mujeres. La modalidad más frecuente es 
poner apodos 20,3%. Los niveles de funcionamiento familiar evidencian que el 32,5% 
presenta una buena función familiar, el 42,9% una disfunción leve, el 16,4% una 
disfunción moderada y el 8% una disfunción grave. También se halló que existe una 
correlación negativa débil entre acoso escolar y funcionalidad familiar (-0,198 p˂0,01). La 
correlación por género entre las dos variables reportó un índice de -0,221 p˂(0,011) para 
mujeres y -0,161 p˂0,068 para varones, evidenciando la existencia de una correlación 
negativa débil. Y la correlación por el lugar de origen de los escolares de la muestra 
reportó una correlación positiva débil de 0.189 con una p<(0.002). La Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos (2010) ha desarrollado un Programa de atención integral a 
víctimas de la violencia política. Esto ha permitido acercarnos a diversas comunidades y 
efectuar un estudio de la violencia escolar (bullying) en colegios nacionales y privados de 
Ayacucho, Cusco, Junín y Lima Este, lugares en los que existió el terrorismo Participaron 
alumnos de 5° y 6° de primaria. Se hizo el cálculo de tamaño de muestra mínimo para cada 
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colegio, usando como parámetro de cálculo 60% de bullying de un estudio previo. Se 
escogió aleatoriamente las aulas en las que se encuestó a todos los alumnos pertenecientes 
a ella, hasta cubrir la muestra calculada. Los alumnos habían sido sensibilizados e 
instruidos al respecto. El 55% eran de sexo masculino y 45% de sexo femenino. La 
población encuestada fue de 916 alumnos, los que pertenecían al Colegio Mariscal 
Cáceres, Ayacucho 194 (21,2%); Colegio Inmaculada, Sicuani 303 (33,1%), Colegio 
Mariscal Cáceres, Ñaña 203 (22,2%) y Colegio Rafael Gastelú, Satipo 216 (23,6%). La 
incidencia de bullying ha sido del (47%) en promedio, llamando la atención una incidencia 
similar en varones y mujeres. El “Código de silencio” reinante se manifestó en un 34% de 
los escolares agredidos, los que no comunicaban el drama que estaban viviendo. A un 
similar porcentaje de compañeros no les interesa defender o protestar por el maltrato que 
están observando, y alrededor del 25% de maestros y padres de familia no reaccionan ni 
“protegen” a las víctimas, permitiendo que este proceso se perpetúe. La forma de agresión 
más frecuente fue la física y a continuación la verbal, la que se caracterizó por llamar a los 
compañeros con apodos. Al estudiar en detalle los tipos de agresión, la verbal fue mucho 
más frecuente, siguiéndole la física y en tercer lugar la discriminación. El tipo de agresión 
varía desde colocar apodos y golpear hasta despojar a los agraviados de dinero o sus 
loncheras, siendo otra variedad del acoso, escupir, discriminar, forzar a hacer algo que no 
quieren las víctimas y el mal uso del correo electrónico. Otros hechos que nos han 
inquietado han sido las amenazas con navaja, arma de fuego, con cifras cercanas al 10% 
que señalan los encuestados y una similar incidencia que consumen pasta básica, 






1. Existe una influencia significativa del modelo pedagógico territorial en la reducción de 
la violencia escolar en el nivel secundario de las instituciones educativas del distrito de 
Lima Cercado, durante el año 2017. (T de student= Sig. 0,000) 
2. Existe una influencia significativa del modelo pedagógico territorial en la reducción de 
la violencia física en el nivel secundario de las instituciones educativas del distrito del 
Lima Cercado, durante el año 2017.  (T de student= Sig. 0,000) 
3. Existe una influencia significativa del modelo pedagógico territorial en la reducción de 
la violencia psicológica en el nivel secundario de las instituciones educativas del distrito 
del Lima Cercado, durante el año 2017. (T de student= Sig. 0,000) 
4. Existe una influencia significativa del modelo pedagógico territorial en la reducción de 
la violencia verbal en el nivel secundario de las instituciones educativas del distrito del 
Lima Cercado, durante el año 2017. (T de student= Sig. 0,000) 
5. Existe una influencia significativa del modelo pedagógico territorial en la reducción de 
la violencia sexual en el nivel secundario de las instituciones educativas del distrito del 










1. Informar a la población en general sobre el problema del bullying, sus causas, efectos y 
los indicadores para detectarlo. Recordando que el bullying no solo se presenta en la 
asignatura a nivel local regional.  
2. Realizar actividades inclusivas con las familias de los alumnos de la Institución 
Educativa y en todas las instituciones pertinentes UGEL y MINEDU. 
3. Escuela para padres, charlas sobre maltrato y violencia escolar y familiar del nivel 
secundario de las instituciones educativas del distrito de Lima Cercado ,debería 
impulsar la creación e implementación de un departamento psicopedagógico para 
atenderlas necesidades y problemas de los estudiantes 
4. La instituciones educativas del distrito de Lima Cercado, debería impulsar la creación e 
implementación de un departamento psicopedagógico para atenderlas necesidades y 
problemas de los estudiantes. 
5. Se debe fomentar la integración y el cultivo de los valores entre los estudiantes 
mediante la realización de charlas y programas educativos. 
6. Se debe brindar capacitación y asesoría especializada a los docentes para que puedan 
ser los elementos claves en la erradicación de este fenómeno. 
7. La presencia de las familias de la instituciones educativas del  distrito de Lima Cercado 
es fundamental y su participación y comunicación con tutores, departamento de 
orientación y equipos educativos es básica. Implicarse en la elaboración de un plan anti 
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Matriz de consistencia 
Influencia del modelo pedagógico territorial en la reducción de la violencia escolar en las instituciones educativas públicas del nivel 
secundario de Lima Cercado, año 2017 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Problema general: 
¿Cómo influye significativamente 
la aplicación del modelo 
pedagógico territorial en la 
reducción de la violencia escolar, 
en las Instituciones Públicas del 
nivel secundario de Lima Cercado 
año 2017? 
Problemas específicos: 
¿Cómo influye significativamente 
la aplicación del modelo 
pedagógico territorial en la 
violencia física, en las 
Instituciones Públicas del nivel 
secundario de Lima Cercado año 
2017? 
¿Cómo influye significativamente 
la aplicación del modelo 
pedagógico territorial en la 
Objetivo general: 
Determinar qué nivel de influencia que 
tiene la aplicación del modelo pedagógico 
territorial en la violencia de las 
Instituciones Educativas del nivel 
Secundaria de Lima Cercado, durante el 
año 2017. 
Objetivos Específicos: 
Determinar qué nivel de influencia tiene la 
aplicación del modelo pedagógico 
territorial en la violencia física, en las 
Instituciones Educativas del nivel 
Secundaria de Lima Cercado, durante el 
año 2017.  
Determinar qué nivel de influencia tiene la 
aplicación del modelo pedagógico 
territorial en la violencia psicológica, en las 
Instituciones Educativas del nivel 
Secundaria de Lima Cercado, durante el 
Hipótesis general: 
Existe una influencia 
significativa del Modelo 
Pedagógico Territorial en la 
reducción de la violencia escolar 
en el nivel secundario de dos IIE 
públicas de Lima Cercado, año 
2017. 
Hipótesis específicas: 
Existe una influencia 
significativa del Modelo 
Pedagógico Territorial en la 
reducción de la violencia física 
en el nivel secundario de dos IIE 
públicas de Lima Cercado, año 
2017. 
Existe una influencia 
significativa del Modelo 




















Tipo de investigación: 
Aplicada. 





Población: 80 Docentes y 
150 estudiantes de cinco 
I.E de UGEL 03 de Lima 
Cercado. 
Muestra: 
80 Docentes y 150 
estudiantes de 2 I.E de 
UGEL 03 de Lima 
Cercado.  
Instrumentos: 
Encuesta de Opinión del 
Modelo Pedagógico 
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violencia psicológica, en las 
Instituciones Públicas del nivel 
secundario de Lima Cercado año 
2017? 
¿Cómo influye significativamente 
la aplicación del modelo 
pedagógico territorial en la 
violencia verbal, en las 
Instituciones Públicas del nivel 
secundario de Lima Cercado año 
201 Cómo influye 
significativamente la aplicación 
del modelo pedagógico territorial 
en la violencia sexual, en las 
Instituciones Públicas del nivel 
secundario de Lima Cercado año 
2017?  
año 2017. 
Determinar qué nivel de influencia tiene la 
aplicación del modelo pedagógico 
territorial en la violencia verbal, en las 
Instituciones Educativas del nivel 
Secundaria de Lima Cercado, durante el 
año 2017 
 Determinar qué nivel de influencia tiene la 
aplicación del modelo pedagógico 
territorial en la violencia sexual, en las 
Instituciones Educativas del nivel 
Secundaria de Lima Cercado, durante el 
año 2017. 
 
reducción de la violencia 
psicológica en el nivel 
secundario de dos IIE públicas 
de Lima Cercado, año 2017. 
Existe una influencia 
significativa del Modelo 
Pedagógico Territorial en la 
reducción de la violencia verbal 
en el nivel secundario de dos IIE 
públicas de Lima Cercado, año 
2017. 
Existe una influencia 
significativa del Modelo 
Pedagógico Territorial en la  
reducción de la violencia sexual 
en el nivel secundario de dos IIE 














Instrumentos de evaluación 
Cuestionario - Conducta violenta  
Estimado (a) Alumno (a) 
El presente cuestionario es parte de un proyecto de investigación que tiene por 
finalidad la obtención de información acerca del modelo pedagógico territorial en la 
violencia escolar en las instituciones educativas del nivel secundario de Lima Cercado. La 
presente encuesta es anónima; Por favor responde con sinceridad.   
Instrucciones: 
En el siguiente cuestionario, se presenta un conjunto de característica sobre el nivel 
de  acoso escolar o bullying que presentas, cada una de ellas va seguida de cinco posibles 
alternativas de respuesta que debes escoger. Responde encerrando en un círculo la 
alternativa elegida, teniendo en cuenta los siguientes criterios. 
                        Sexo:            Masculino         (    )            Femenino                (     ) 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
Violencia Física 1 2 3 4 5 
1 
. En mi escuela hay estudiantes que protagonizan agresiones físicas dentro y 
fuera del aula 
     
2 En mi aula, se producen agresiones físicas entre compañeros      
3 
En mi aula existen estudiantes que rompen a propósito material de otros 
compañeros 
     
4 En mi escuela, hay profesores que castigan físicamente      
5 En mi escuela hay alumnos que roban objetos o dinero de otros compañeros      
 Violencia Psicológica      
6 En mi escuela hay profesores que ridiculizan a los estudiantes en clase      
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7 
En mi aula hay estudiantes que amenazan a otros de palabra para causarles 
miedo u obligarlos a hacer cosas que no desean hacerlas 
     
8 En mi escuela hay profesores que no tratan por igual a todos los estudiantes      
09 En mi escuela Hay estudiantes que faltan al respeto a sus profesores      
10 
En mi escuela, hay profesores que bajan las calificaciones a algún estudiante 
como represalia 
     
Violencia Verbal      
11 En mi escuela los estudiantes insultan a sus compañeros      
12 En mi escuela hay profesores que insultan a los estudiantes      
13 
En mi escuela los estudiantes ponen sobrenombres y apodos a sus 
compañeros 
     
14 En mi escuela los estudiantes hablan mal unos de otros      
15 
En mi escuela, hay profesores en mi escuela que no escuchan a sus 
estudiantes 
     
Violencia Sexual      
16 En mi escuela hay estudiantes que hacen gestos obscenos a mis compañeros.      
17 
En mi escuela hay profesores que hacen insinuaciones sexuales a mis 
compañeros 
     
18 
En mi escuela hay estudiantes que se prestan a juegos y tocamientos 
indebidos 
     
19 
. En mi escuela hay profesores que chantajean a estudiantes por favores de 
tipo sexual 
     
20 . En mi escuela hay estudiantes que acosan sexualmente a otros compañeros      
